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biid Uio Qj&&rfei«>currlcu2.&r a€;<;lvjli4.«S9 ha v«ir/ deiJL^imUy 
ddToted hiias«lf tx> sup«ii^is« Uko vorii on hujoA uiic Xrca 
t^e JLJoner lao&t, coro of r^ hettrt I tm ^ra6«fuJL &o rdJB 
Tor &uian^ QMi uadQr lils suparvislon in a s i tuat ion wlien 
UiQ con&rip«tai £orc9B ne^uuiveJLy worked luird to 
doyrivtt io* of furtbt^r :«.c£><!emic pursuits* His hvimanl;/ 
v^u&Xibiss ur« nuBwrous wlii<^ oX'ton a t t r ac t h is studQiits 
to develop persoaU. intiaticy and (iffinit/ with him* 
I t id uXso u ^DSiut oocuiion to reeord nere q/ 
deep objOo^^tiwi &c rroi,'e&&or 
rroia aein^ Wc Cituinsian or uie deparcaenti twA I'or u 
ion<i oeen u i>>iztJoJL oX' p<..terziul axr^otion X'or iiie and 
i& i s n« vito suc^ ^^ ti&i&ed t^ e to take up ts-JuU work* 
X ov« maeh tiauakM so Cr* xaaijri Hui^ar tolcld4siUl» 
ijeGtur«r» Dop&rtaMAt of ult^sor/i for ouUowii^ tm (o 
u&« Ui<i manuseUpt of Ills dook wiilcti i s 8&lil i n 
pr0:j8* ii« aXflo vransXuted BoauB ctf Ui« ^tr^tdio soui'ces 
for wm* 
I urn alsv t^aiiki'iLL &0 Dr. Kafll .^ jmadf tiecUjrer 
in «rh0 Dopartajent of ..rs&ic to h«ip lae In roirfiins 
/iraoie suiircua uid truasX&n i^nji Um oook ^>^ub*va.«Va2ir* 
f^  oOXi^abions \>o i^roi&BSOT i^aaad ^iukid .J&*>€iruaadi uid 
jrroia£>&or iiiih«i;£iakt.d t^^ sittm uf r ' un j^ Lniver&iVt i^uroy 
Dr. liol:it»atJitud i^oor buJaX^ Dtpc^rtasiit. ox' iUiioaoiii/ Tor 
y^oir vaiuiiusid 8\<^«»dU.un«« 
i uik p^^rSacuIuri/ tiiuni&rki bo Proldbaor ir^un iiiat>l£>» 
Prorofi&cr i^« C« anuTt DT* L l^iuhfiiiyddixi i ro^i i xzyr 
coiitiw^uos H9£Scu;irs X l^atiL ahani iihi^^t MuU^ ssisaiid ^^'^aX 
HiXiiR. lend oUknv aduaors of um depiirco^nt for inair 
coop€iruU.on lind os^^^iatonca vkxXtsh Uimjir «ixUtnd«d to us 
from bioMi w ^lias and also U^  Dr« Hoha^^atl uoari 
>U'i^ . txaldOFi I?r« «^« AT* blnghf Br* Xarlsi U^imad and 
Dr. UifKii <^^ 3dui ut.itlf for UKiir moral supiK^rt* 
I iua indeo&ed ^ «^ i«i sjtiiff of U^ e ^Urary^ 
D«p«;a.r&;ii«»n(* vX^  iiieU>iy dfepocxaXi/ &o llr* JiULal . uuiuiif 
UX'iice fiUkff of UiO I)epurttiion1& und tti«» u ^ l oi u'iy 
ir 
X I'eJLl &o £ii)6 woztSs to 0Xpr«»& ^/ UxhXiiL9 &o 14/ 
frlttodft i4r« li&slruddini Mr* tiuaaniiffflll.ulJ.ttfi O^uoaf 
Hr« Hoh&aoad ^uBuf blddliuiy Hr« b» ij.i U^w&d i«&iTl 
lor their ooraX and auoerlol help; iu l£: llr* liusiruSdln 
vho 8«rTG8 as one ot thu five sonsos of the t>ody and 
whose ntted Is aXva/s greatly f e l t in evsxy sphere of 
sty iiXS) oelAi & na&urta h^idioapi and i t i s iir» ;siian 
who h&s voluntarily taK«i up the pajns oi' t/,.in^ out 
the eiitirt oanuscript* 
i»nd flnhiii^y 1 wxil alw^/s cheri&h u ^^ rateAJL 
i^ i^  hapi^ y uMu&ory ci ai«i» Kindness 1 »ixecticn tOid 
encour<^<j«aent of u>s idochfetr, the other i^ ima^ ijr asiooers 
bnA the teachers of uy prlsiury educ«^tiui partxoularii/ 
Hr« Kasrulleii viian wi^ sOistanUaily contriouted to she 
development oX' a l l sorts of \a^ oental iwCulties* 
( s^i0>J) ii^^Jf } 
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lUttiOl>hQ£lQM 
invurXtJal/ wri&Miii j ^ y ^ il^ht, of xiui phii.ofiophJL»8 
of iilfibory pro*«up^>o8od oy chair uuUiors, i3ie i^Swdt 
ox' uii.fi hus a9Qn Umt orrors vlt laUnii their philosophies 
ol* liisibox^ h<ave cx*epi« into uiid marrwd their Mtitorios 
oi puiiwu.c4d. pliiiosopi^/• In th«) .>r&i3en& WOFK tui 
Six orb ti^ -s aeun idede u> steer ci^ar oi wi^ eae errors* 
r^ubitMoent oi' urn suo^ect oy Uarun k^Utoi i^hervuxii 
4& bu^^ie <-ad purei^ uurrutive* ^iooiaruddin Ai^ uti in 
iiifi p^wr invoJLvufi aJoiiveii' m u. i u t i l e iiXacuai»i,on 
uiieUier uiy oi UM worim at ui«iM.v&rdi w«^ pualiah«3 
durii^ Ms li l 'e tlflie« coiisev^vuHatly Uxa n^port oi 
il>n»i«>fthft L LlkfaH si^ aiKlb unurue} uid tiriat ^^u XcJ.u iii^ d 
no persc«i»i cciitucb vlUi H&wardi* /isJLsui iiu:biji i^^/iiee 
while Xovkini^  into wh^  works of iiis&BMlnulk ex^^rei^ ses 
hia dw\iuti» iioout aie aotrioution of ^ i /asat I<tiima to 
^u.ia« I'r* ^« r-Xivuxi 4.1^ iiiisvi i.kppears to h^ve nc 
kiiovled^^e or Feraxtji or <.2*iM>ic lan^u&^e* wmie 
writioti iil& ar t ic le en USQ and biioes o£ Hi^uusuiiaulk itisi i 
hd ^iv<as iio dtdi»cri^'tiui oi poliwiOcU. ^jhiloi^t>i\/ of 
i«i4.firai>nm*lik; iaid iu.» pup^ r^ xs u ooi iect ivn wx xacts 
aused on &«»cueidiav sources* iv* A* i^tjipurit an Urdu 
viriw^tr hiA& no idou ox ^joiiviciti ,^niio8o.>n/ cj:tf^  tiherexore 
'uXiA VODKS of Kianfimliinillt £usi« iJxtv u a HOTM of 
yittm li<i;ai di<i&Ll> viUi Uui conciipt of Yl£i«r&t6« 
<l«Tttiop«d &/ UM sci^iolai't ujoAmr review, vtm walch 
Ihusi cmo of ai<» chiof alsic of t^is work Is W 
4lT« an id«& na i t i^ r of f^tisUm culture nor of poIiUocO. 
M£&or/9 out orUy of one u^pact of i t» l*d . | ^cXi-^^f^^ 
phlXo«oj^ In g«indraL and y ^ ooricept ox vjUleruto in 
i^u.r6l€:ui«a* duriAi •Xsvanieb emn^ae;/ of UMI oixrisU-iin 
^utt&riiddiln*s tJE'«j,vaatnt »&&nds uitjruiit o&abJuB* 
4^u Xui.& «^<id HL^ wuxYii war* gififtat.^ rMKft*fiJ^ y UGC I^A^ ^^ S 
advi»©r of l«iW lio tiii« ciUJLph (ffiaiJL ftl liWiSk) toid 
^uri&be,tal«^t £iiav« oe^ un t^^otiHur ab Ui« cojnfdronoe 
h«Xd iXi jA&^hiaA s^xansorod t>/ bha caJUpb aLw^adiri in 
oona«4vudnoe u> i t H&viurdl producod his ,t^ 4t.i^ ft^ .«»i>jp|f|. 
clilttfly oa6od on bh&i'ilio principles of ^urlspruddnoc* 
itlr u* «^« a* ail>t> covers oniy one of the ..sp^^cts of 
politlc&L phllosopt^ oi* l^ laMi^ rdly Uu.t i s Uio concept 
of fioverei^nv w^ci^ includes Oie IOUOUM und iUiS 
^aalrit^te« ^iJ^ coisip& r^ison C4' Mav»caxil*s t t iou^t viUi 
tha t of td.'^^&^Modl ia au««li^ *iaaX« and aUat^B to 
T%uB<mi fori MfoUbTdx i»^poiU'e «r« «i fioui'C« ox r%£mx>*nQ9 
M> u l i «ua:»d4( i^ifr \/rlmr» iXiGludlOd Ji^iidddl* x*<v<ide's 
ci>ui^ f«aaafiJLCia o£ lAm i«.c& Mi«-t a^^ i^u^ iAUiuuik a^uM 
tkijjedX/ I lad fiur^ielcnt &iQ« tu ^ J :^UC« a woijhk.» caxi 
m^ pr«t>6nc9 or ^r«at 8«tu>X&rs JJJM itn^ui ^uiii a^id 
i»h«a*A i^ l^ yJLk eould iiob uiiow arj/ons dap«iOiaXI/ 
i^ iJi^ imlCTiilk to pr«s«nt & work iu» luwuro oonsti&ubloii 
or tii« iu&ljuq sUiM 18 not rociBont^lef o«cau;>e to 
Ui9 ti9Bt oX' prBS&m Knowl«d^«^ rio vozlt or theso 
scxiol&rs Is i.Taj.Ii4iX« gof&r* l^iaiaaulmulfc luLxasaXT 
i'fxxXAd. to pr«£«n6 Uils voxic to MaUkshah who hud 
«ipc>iUK>r«d icixia* l»1.6foiaftalB»tl,k» Wii.X« proceeding €.€ 
iS^^liditdt hjuoded over UM rou^li drbi'b ol' i3i/ub.^i, i«Aau 
bo oiixcxi^ iJLOi'itTlani i-iuiwnnwtd i^j^hruol ior 
c«a.iXk r^u«iiv f vi:Ucii ixuiJL&JUy eu!iw^ i^i«)d ticiXiirts/ nJjom 
ott^ bp Mrs ikjod eiaveii mure were iiidded to l& oy iiuti 
ujaon/iaoua aulihor i^Mr oa» vhv had presueuily Oeen 
hXu iiloi^e ^.ooXciMi and vui alive tlXi %he i u l i ol' 
il&rk J^uruii* 
Po l i t i ca l hiloeoiMtv o£ Huwurdi i s chiel'iy 
OiJied on bi.a &r<duti8es m n e l / cUL«^4]Jc&iii»al<-ijultaiiiy£ii 
vhich i s u arief (guideline to the c&liplii vi^ierf /waiiry 
4&&1 and other iidBlnlsbru&iv» BX^im Jiho chldf aXm 
or Oils i>ook va« so ^lv« soiw Idoa^ of ix^XiUoal 
djJ49aci,4»8 of aid t«iB» vlilai in turn deoitndwl 
£;.&w«£i6jicn C4' yu« iHi«pdo«4T» orx'iiMirs to t<h«ir ofiic«e 
XLiM bo Ux«i» axtiib&«r« «^Ml ai# fiov9rei.4n> oaX^io« in 
Vc.rxijU» ivroQ&f uxUi vM&i ha hud to ddul and avoidtaitco 
oi dxceftfi in irlrUuifi ter«i Uta a y l r i t ut' yug wc^ rk* 
i^« ft^ilt^-IIJi^rfiiaJb and IM#;H t^^ iApi1>iiiVlfc ^n&«an orief 
^lOdeXinAS tio uie ^iiatle« i^ nd tc ai« aonurch 
respdctlv*!,/* 
M&v&rdl &nd Xiiii^ mnultmilte &];« not simply uie 
repr«s«ntat>lv«8 oi* ibb«lr own t laes aut Uiey stund 
£^ s rounders cl* wwo diffsrent schools of poIl);4.cal 
phlXosopn/* Mav^ cjrdl*8 sel^ booX la of PUXHIJ^  t radit iotml 
nawur^ i^isuj^ ut wo justify a l l 8or&s of c&lve 
xorc«s, worluja^ uaiar Um ommar or #a>ousid u<llpii« 
liiiifi &/P<<» ^^-^  fetiiii^oly wi&a 811^6 d«iTi.i&tlon8^ Wc48 
iwawli wfcXiiiiiah i-nd eiwtv oarers , wii«ir«i48 to© «,ivi'0..cfci 
oi' 4^ j>ifeeBiU.limilit wufi purely j^rfl^oa&lc in e(mi'4tc&ar* 
i:ni£» ^cnuol VHB ioXlowed )>y Uiosa vho iivvd yriolr 
11738 m Ui& sion&rclileSf working within urn fold of 
iiQuX i'ii^l pTidBvat^A a £ui» account ui Uio poJULwicol 
Xhusy lb wil l nc& proouDi;^ be in^ropary 
unjuaUli«d and 8udj«cU.v« approaeh to disap rove 
or Uie vrend oi' lacdem sciioltua vi^o under M^ie 
lol'iiieziQe ui' js»uropatiji 6i:»3;jiisx ox' superior! V recognise 
«ireei&6| luaJLitms uiid oU«or scliolai's as m& ^^ r^^ i^t 
^cJLi.U.cul >^£uJU>sopl:i«»x'8 and im^l»ct oUmnt du^i^lm 
Uitt li^cb aii^ & oveii poXliJkCui. tiuuKerfi liite ^&* ^^uinudy 
m.6lil&veliJLf iiooaes and itousseuu hc^ ve joi)e aa 'ui^i 
and dra^ wn ou Uit^  wox^ lor Uielr suoject lo^ww^r. 
tJiu ^r^i^.t poJuLticaL whlnicors oi' &urop&ui nu«*4ui. 4^i 
ub&emp& hc(£ oeen m^ i^ le &o ,>rovide sviTxicient ^^  round 
to yae ^osbarit/ to Ojdnk over thl£ Uieoe* I& Is 
txXso one of the oa;)ect« of the preiient work to j lve 
proper pl^ce to euciri iind everycuie wiio hM aver i,i^e 
lin/ cvnvrluu&^on &o Ui4; suoject* ioi oo^uc&lve 
appro&ob »nd Oi>en mlndednesa i s re^uli*«dd aiereln* .^tie 
con&ri<Juwj.on o^ . iuui'OiMum m^if^^n C4j:jjto& c^xu^^eu^r oe 
x^nored iior ua:uidr& c«ai oe rele«;c.i4id u. u ^ av^ck^rouiid 
oi, diuriuaeatt* 
ii£Ui t>«»n Skid* be l i g h f n a otiv pattx aid &b open up 
oUier vlsiittS ai' rdsearcties Tor Uitt i»ei:AuX«a'8 ol' i4.£U>r/| 
i3^ e 6oure«s ur« unforWnatel/ scuntur and liot 
staiiclttnt Ui rwfniah a detetiXod account or &ti« caaidcine 
i i f e c>r yi(» lowtr e&rct^ of Ui« &ociet;^ y or what uas 
ya« JLi>p<.i(;& of i<ixe xnl'lux oi' £urk8« ni»^&b h.iKl cuier 
ttucU.ons or BUiXA ui t*uc» socliU. mjiliru oi* iLm pasc* 
;£nt »oure96 are aldt^  ttJLUnt on («he debaxXa oX' 
ii4fiilnlf»iuri^ &iwn a/id corruption ther«ixi* I t i s uUo 
diXiicuit to lnworpr«t# such Inforcwticn a^ (iidy „ive« 
i«in«j; to a rrov i^tent X&cii oX' procision xn Wi« use oT 
teehnic&i tdrmSf i t i s not possik»l« to cdtain b. cieur 
pictur* oT tix«i ciiiir«actdrt of mxXitury «idv«nture&t 
sultans and tti«ir udministrativ* staTf. Ih« 
&chi<iY«Bt»nts of Oie period have oeen attributed 0/ 
maiv writers either tc wlie sovereign or to tihe 
viziers ptyrticularX/ to i^ i^ ctmOtiaxIk £u8i« with Urn 
exception ox^  i^ J.sk<&wuihi'8 £uiarifaw>4kl^IMtiiaf no 
oonbamporaiy sourot of Jm period of iiuw^/hid 
doffiiJi«U.on «iivo« wlKOAsocie inforta. blon of Uia forces 
su&tri^iniouftljr worliiDg ^ dllTerenb dlrdcU.wn£ U> 
pttrifrU uiQ laoUtoi* «&&«•• i2u» pdrxod of i^fi w«a.tfU4 
i.£> uimnMhui^ t>tijrr«iii regarding conw«{atpor«^ / hib&crlc<^ 
whose ii>>^roach, a«in^ un ofiicdUif wtis 4>ound 6o aeoooe 
i.lt*U.e subjective wu^rds *k>l.lkah&h und i*jUfaiii»lmyHc« 
I t 18, ttiereforet in a plu^e oi severe defrivlencDr 
of co&4>eiaporur7 souree o&teri&Iy dut nuUirU. co reiy 
upon Hia liberatui^e of linter oenturlus whloU include 
fa^feuo^ut i.onui«t^siry :it>maW£».u&i» ./u&ui>i» Junduri^ 
^l«»iii/utit ^huviiiidiiiury /a^iuXiati iiashidlf Ferishta, 
iiaji »aii'uddin ai^ so on* 
CHi*.Pi3&B Z 
tSBn si^cKkaQvn 
UBM of ?xoph«i I'lobeapMidt vh«» igrab poiJLV vbS Xl^U* 
aor<i uian & coiiv«nl«nt aysun ol' t n o a l d«Biocruc(/» with 
ciiivir bains %<l«Xdlng suprsos -^OMmru Ofvor fttui l ives and 
properties of UM oluasaMnt so—one wus assigned the 
X'i4ne«ions of in^leaenUn^ orders and poUeles* Froet 
uaoQ s^f* am noi^rest of uie Prcpbet** ooepanlons soiae une 
eould i-i tuif bias 2>e calldd upon to carxy cub decision 
for lasuuDcef diplOBabie correspoodenee* wus oonduotiod 
1* i^reubles vere ^enaruUy urltben dovn 0/ 
iUJ. D>n itOl SaUtoy iUiid Oln i>&l>lt, Aiaduliikii bin o^'^ o^s 
used bo virlte letbex's bo foreign prlnees &x)A bo 
«^ovemors of Uie Islcssilc &»6i»be« Mui^ ljr&li was eiyu^ed 
for vrlbini; down a^reeaenbs (Kueaid€L) oebween Um 
Fropbet and btte hroOB* £he nmm of Uiai oin u'ab i s 
also oenbloned in &he l i sb of ti lj irt- JvL t^iunsix/arl* 
t'"ibli'irfi8inr¥tfct**iiMl[\yh i pp* 12*1H* iiala«iri* 
.fJAC'vlMI/sl' 
In this oapMlV tiMfti outetaadii^ pmraotm as 
Abu il«ikr» oouldi v«U b« said as p«rfo»li« QM dutlM 
and fianetlont of a vi«i«r*^ 
^ tha aattlaaaat vaaaliad natwaaa Ansar find tte 
Mabajirin on tiia daatb of tba Pzopbot, vtoMMliy tba 
fonMT v v debanrad fyoe olaiM to tha (»liphata offloa, 
tba iinaar raoalvad tba offloa of Tiaag&t as tbalr 
daaairad rawaxd* 
Xba aatrlaint w«t8 n«T9;r laplMMntad*^ CHataat 
pvoirlnGaa vara ikXaoad undar goramora* Xba advlaoiy 
funaUona wara parfonaad oy Itillld^l-nHliirii ^^ axaeutlTa 
fuBotiona wara nAuXt^jaaA %o tba aaorataflaa of •arloua 
dapartaaots*^ 
1 • Fropbat Mobiwmnd uaad to aaak adn.ca fvon iUiu Baior 
in alneat al l aattara* f^r i t vaa tbla raaaon tba 
ia>aba aaliad bia as tba Fi^ )^b*t*« JttfiUf • 
£ba nana of itbu Bukr Is not IncXudad by any of tba 
authors of tba pilmaiy soureas In fiba l i s t of Katibs» 
b99 l i s t in iilWabab&iy iind ia«dala£ari| op* cit*) 
Ibna ^utaibaiii>ia"llai»a»]rif I pp» 138«Jf1 and foorl Part II9 
2 . Al-^iikasi, p* 22* 
3* #absbycury i*nd Xaari considar Milk ^* <^ <( syostltuta 
t i t la of visiar* ^absi^axy. p* 19| j^ &ori| f • II.9 
pp. 836i*(^ 9 im& kiuil &»uifuddin» 
pp. 22^9* 
In a l l c«r&aiiiV tiM imm^ad c&iiptM 
udioUolttMryd tti« si&M dlr«cU/ v;l.tt«out any JLUMV^ 
aodlar/ of um nutiur* of Tl&l«r« »iitn m9 oti&ri«AC« 
of iai<UJ4 Ions ji«tn»ik9 founder of >b<ia fa^aous iiLunrnjii 
SmLkXjff Ui*i Tl^ otraft JutfttlbiitAoa cioi iie 34»id to iiuTe 
found i t s w /^ lAto 6ii« laXiMlu bdxiux2lsu*atl4>ii« ^^^ii4 
•uios/dd Uud oonfld«no« (and <ti^ ii «otUMa of iO/nM n^sur 
and he dlstinii(yl«h9d hJln^ A^Jlf as coitnsalior und i.4»t«r 
n««d of fin«nc« d«p^to«nt i piitfM»ai»x>i,.i>&i i lyod ^ioremor 
and g«ndr&l« 
a i s ton 9 tala^& was up Jolnted by bX<^adi as his 
YjL&lart W2« f i r s t ofiicdal of i s l m i c state with Uie 
powers cf su«;r«De execa^tive jrioud* X&l>ya*s son c4)d 
Buoces&or ^iid'sar i s known ii^ s perbaps fine Dost iXlustrlous 
oi #u>uusid viziers with &L«^aalf his eider l>rotner to 
sup^rt nifii t«s »uiiior ainistter ««nd seal-teeej^r* faejr 
1* ftiiljiid > SMctTiUiii wrxMir WbS yue record «uieper uud 
asoritie witn virtuuliy no executiTe functions* 
4iuy(M>rs cf faiO pria&ty sources l ike wahs^/iiirl und 
A'tctbri consider jyilLkft *^ <i^ i^uostitute t i t l e of 
v i^er* J&hs^/uriy pp* 19»37i i^ ^ r^iy Y« I I , 
pp« 836»e)»3} and a& i^ «»aifiiddin, <%tnar-al«»Vtu6rt 
pp. 22«29« 
5 
capadiiit^ vtjdch %>a« U> a li&r^ « •^^•nt r9S|X^xialol« lor UM 
povsr and •tai>JLiitor of ttMi ctUi-pbute during tbm USM of 
j;ibi>uii.aI»Kastii4 (786^^809)* IronicaU/ th«lr powor 
•Jidtod yie ^salouiar of ifarun for vhatover li« vus in 
dtOMd to «i48ci* £hroft««n«d t»y exc^asiv* aoeunnJ^tion of 
powor loid ve&ltih UM c&liph csonulTtd Vamlr oxtiiiction* 
ttiiXwiv ^ajk ur«aob«rou«i^ nurdorad in 18? 4<.«a* (d02 ^^ .JDi*)* 
Aloj^ &iil {and ii»Ja)f& JUn^uiabM! JJU priflon u t t i l doat;^ «i6 
ii.WAiu<«^ iifa* In th« %<ord£» of Uit&iy Uiw vi44.or «4:«ed us 
ttM ccillph*s ia.««r ftgo* 1^ snouldtni^ yM ourdsii of tiM 
8&ut»« to &xi 9iL%mk% t«ataBK>unt «o asking Urn CJ»JJ.pb*6 
&uUiorii^ cni^ a sa&tor of fomal iV J^^  vii&ler lived in 
prlneoljr porap and ivuDixy and vi«M«d &t iii« S^ JIM tdn« 
over riding power* of e^ppointiAl end diaadssing governors 
&nd of confiscating their properties* 
M i t t l f pib>* «9'i««5» 
ioitienf 
iPiT am .UMiiiniif l iM* P« IO<^ 
2* ftlrfffti^fflif 99* ao9*io« 
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flftiir&t «.Ciiulr»d tiM tte^His and position of u 
*Vl£io3> tif dlviiMi n«b«% to apUjr lUuBtr&Md 0/ th« 
1225 ^•D*) ifi&uod to tiLa TUlWf imxhmmd Itum Jiartb*«JL« 
1 
Xbd fc'iilipii Is |ir«s«ii«od &s U:i« repre&Mi&*iU.vo of 
Oed on Sttrtti ant tho vislor as ttM reprejt«ife»u.v« of tim 
CsiJ.ph ovsr hX» suHJootSy thus labsrlttln^ Doth tho 
sanetltf aad suttioTiV sntalXing t^on a ItXsg 4y dlYiiM 
1« lloid»al.«diii Mohaassfid din Ifohaanad tiin AliduX Karla Jars 
vas ^anurall/ caLXsd al*^ynai loooawse he was nawivo of 
.^ uai. Um Vits uppointod in 617 ^^ H^* t»y CaXl^ ^ al«lii^8ir* 
iie conUnuod as Binistor under al^ nf^ i^ e^er and al«4tusujisir« 
2* "Notuiaisbd lUne am:e^*»&l» iXiiml i s our representi^tiTO 
t£urowi^ ;hout yam land i«nd araon^st our subjects* £here« 
foroy he wm ooeyrs Mia. oo^s uSf and ho obeys us. 
ooe/s «^od| and tlod shali cause hia vho odeors Ma to 
entor far«^ise« iui for one vhOf on mm ofiher handy 
disoo«ys our visieVy he disoooys us disobo/s aody und 
aod shall oause hia %iho disooeijrs Mia to enter tteil<^i^ire«' 
A>-^ ,|Y^ i»^  y i^p, 31)|«l6i of* iiiwUy 
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tkM ruXm of UM *oba»4d CjOiphs was full of 
Cloo^r lii8teno«s, or poUUoal tiunaoJUl« intritiua, 
eonfiiotf «t»jn i^4l9 foar ptnimr bad c ivi l strii'o*^ yitto 
Ui« ifitroducUoQ spooiAii/ of £uriaab oloManto In tii* 
oiiiUtiy which roso u> pKwtnonce in o^ Uao of waci^ 
Billsh (d« 232 A.H*} aaH^  A.D.) and Rutaw&kkll {SS^? A.U.» 
661 A«D«)« Sio oalipbaX eourt bocaiae & p«xtiian«nt bottle 
ground for confllotin^ intoro&ts* Moro of Urn than not^ 
thoso confiicta voro con trod &ro\jid tho parson of tho 
viAlort who inwtArliably happonad to £»a doapi/ involvod QM 
1* i^iTil vur ootwoan A&tin i^ nd 4^4Biun on tha iai^ ua of 
auccaaaion aus/ oa iooailad i iiaoi um da&aila in 
idi)»ai«^(hir, Vl» y . 739 75t 170» 183* 
XJNMw&hOdu&i Vllf p* iiO«M| ef • ^ t t d . 
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XmuAmr of OKM ot^ ttm otter p4urV*^ 
thXa stn«^ i(JL« WfaS bS ouoii Tor survlTiO. or UM 
porsons intolTod bs of %b» utaf ma dvon Uio ci^ilpb* 
In Uie i»arV ptitusos whon taa HusiJLia wun&a or OM ol i to 
ware not as yot fuiiy accustomed to tim institutioii of 
yianraty such bB was adopted luter fron the Iraidan 
practice I tbe tendeoflgr ««« tovards saturate ucotmBuIatlon 
of power* i^ils no^tunaiy excited ttie Jealou«/ of caliphs* 
pol i t icbi laurders seened to oe the otOy solution und 
perhai^s nc^uuruli/ eo in tt su<.te dependins^ i'or survival 
aaiiO/ on the sword* f i ^ e r after via^er vus put to 
deathf ioprlsioned or poisoned to «ake the oix'ioe as 
much fibhored as coveted* 
1* For insUance D>ne<i>e«N^&t w&s executed because he 
disliked iil«*««asi<i frost his ylzara^t da^a in the ti«e 
of Mautosia* She troops of aX-MuiawakiOl headed t^ 
iihrufish oin lasra a A'urkish general ttnd ^mir ^^athered 
round IA>«id\aiah Oin X&h/a oin Kha^ an the YfiJ^ flT of 
Mutawaicmi out killed al»llut&wakkii« or iihul Fadl 
Wafar oin Mohannuiidt i4>u Musa Isu oin liarkhan ^hah« 
«.ou « i^.far i^imoA hin Ifirall and later ainisters of 
ul«<*)tyitadi were dismissed for the sasie reas<»is* 
ft?«g;^jf>^T P f 2 ~ | ^ ^ * 2^9^f Ihn»al-^thir, 
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2h« eonTJLicts inttnsliying with she growth of 
iairtash power und Ui« <iS(i4>XlabMat of minor dynasties, 
4A point was reached vimn etvn Urn l i f e of Uie calipb 
nioitied in suspens«* J^ roa cne Uxae of ikiru»>al*a£^iad 
u> Uie time of tU.-ifkSteltfi (33>33i>» ii«ii«i 9MH^5 ^ . P . ) 
ttie exeGuUon oi' at least four v i p e r s and one oal i .^ 
i s reeordedy asuqjr aore were ia^rlsioned tiXL doi^ t^li* 
jhtaotki tJ^ e&e vi<*iers were powerful yleni^x>»intiorlt)s 
as well as lasser lainistersi * %430se presume aaS. power 
•^j^ a^ idO. ain bohul wus miied (>y MaBua in ii02 4i«li* (817 >^ *D*}* lie ooBtf>ined two yla^ifate as master of 
tbe pen and of Uie siiord (in cbe terms of MuwcjnSia 
ne was truely f^ visierii^^tarwiiii a plenipotentiary)* 
Alwad Oin Xousuf Oin ^asimi successor of t^limad oia 
iibu Shalidj v is ier to haaiun reootmended for ttiis post 
by a^ s^an ain ^cthal was TacKSinated at .^he instigation 
oi' Maoun and he died of asthma* !Cbe roasco was 
prooaoiy Maaun*s annoyance over his using the same 
perfuse wiiich Mamun used* £his was reported py iiis 
enemies* Hobaomsd oin iU>dul ltulik«al<iu^iyut was killed 
0/ the same ircm ourrel vhidi was made oy al*i£iyat 
himself for others at UOB orders of ul«Uasi<i oeoause 
he (aloubiyat) opposed wasi^*8 nomination X'or ttie throne* 
MJaxi. ^a^r Iftsail bin Julbul, Hinisttdr to al*»Huutamid 
appointed by iad«ttuwaffa4 (Mautamid's oroUior Uid 
eo«ruier> liJced ogr the troops disliked a^f the i«mirs 
seized by the caliph imprisioned and tortured ium t i l l 
he died in ^i9m^% ^.u* (66>865 ^.D,)* 
ia«/aishri, pp* 2220*22« 22J>»«a6» 22kf 2 ^ * 
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bMA »•«& reduced to maMm ttaoB a pX^tn^ng in th« hands 
oi ttiJJ.U4?y tidwUtrvrs*' m» tmrri-Utrl^a or Uie Cuii^ jtu t^a^ 
wi^ Gii bt cn« UiM luoludcd tlie wiioXa of IriHt Ir^^t 
iUiuruauxiy j^ r^bs of i;rHiMK>Ktartf UMI tarlisXn. uud Uirough 
iii proc«sfi oi dlsi&ti^ ratbJLon IMIOOBMI a coflai<a>»ra61an of 
Umumat^lM XoA^imoAemt uoA »0mX IndepwJdant &i,iim^ curved 
out from Uote to tisw oy acabitlous ^vamrcJUB COKS ^ovont&rs 
or dVMi fuTKlsii trloal chiefs Isijuing fortb froei i'urKistaii* 
jt9y of th4KB 8t£tyed Xon^  enough und were overrun oy otkier 
advent\ures« In this process the territorial confi^uratlcsi 
of the cuilp^iute kept ciujarv^ ing with tlie rise and fiOl of 
aioor dyn^ties nrabf lranlan« fiurklsh* 
1« Mut«ivaiiikll was iLllled dy furklsh armf headed i»y 
tohniyali oioiil^srb. ^^titaaas oin ia.«liusii*<jji the 
Tijcler to ^AJkUiii, was killed oy she furklsh troo,<8 
In Ut» reign of Hi^Uidlr alllai:i* ^»ll«4>ln al^ jfXir&t 
wias pu6 in 4tiXX «<hr«»0 tli2Kss» was okide iBinli»ter 
three tuaes &nd lustl^ u» wus iutecuted Oy ai-Hbu^ t^ c^iir 
in 322 «^ *u« »^oul ^aslia ta&ldulli&h oln huhtiaa^oal* 
lUJ.uaarl« i&inister to m^tadl wus stoned to 6uuXh oy 
the «iniy* i«oduli£ih-»<il«^£irldl wus ap^x>ln&^ oy iXuim 
«s alnljiter to Mit^ t^ idi* lold** py« 236, 25^, 260«62, 
269* 
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£h9 imuaQ o£ t»60an TeXi to Urn mUcoRt^mya of Um 
^lytiridti muj in UAVB lost to sjio a^r& Kh&nldo of civtkhfirai 
Uies* iiist rtjj. to aiiasnavid &rmMm mm ,>roo«Bs continuid 
vXUx m& 8u«c«fi6i.v« rl«« boA f a l l or U;t« gruat i^ iul^ iakSf 
l&hw&aclj&lBeui uM fi&ujJLy yi« ahroids* &ias« dyn&«tl«s 
y^ i^ t iro&9 at Uui ox^iOM of" tn^ i Ci^ iJLpfifa, staMi is;.««yt up iA 
upp«ar£iic« OJT Xfl^ ltlJBktqjr ti/ cuitr^ctii^ tlM jUsvat^titur* 
of soir«r«isiit^ vlilch tho c&Lipbf not ftttlng in u position 
to relus«. oonXlfiMd on cb«i«* 
1* £&juir 4»ul XemdaayB tt2*i (^loorated g«ner&i oX Hmam» 
d«so«iid«d from a P«r6lcia 9Xh.Vf yaa appointed t»y that 
CtOlpli to tho ^ovomnont of Shurasfiin In 820 i^ *D» vimv 
h» uDd hlB dyiu^ty tmcmm pr&otiotOl^ lik3«p«ndantf 
tliov)^ holding tbolr lu^tbority by paUmt or ttm Caliphs 
and vltb express aoknowlsdga«it of Tassalags* jhsjy 
did not uttetapt to extend their power ameh beyond the 
borders oi* their pjrovlncei and &f ter uoout half centuxy 
GoUiH s^edy ooaipletely* Overrun by the ^affsiTlds In 
872 ^vD* £.£«ff bTlds emertied us serious thrciut to itm 
AiJilrlds OB weU t^ to the Caliphate* £km house of 
4^ 44a£4i wus Instigated ay lihe caHph for belni^ rel«»w>sed 
froa um clutches oi' tiie i^i^ffavldf the luioii^ of 
coppersiolths* j»talnl/ ii«ine o^oXSy Mohaioakidan I^Ac^tios* 
•^p» 128-13^9 136t 1M». 1)*9. 153* 4aso sse , UJi^.Joseworth, 
k»lm^^ »urYftyif PP« 9^122* 
2* jta<4uo bin udLs oln i;>afii;tr| ui'^^r um capture of 
Persia and ouuui^i;ts of xndla posed serious ua'a«^ .ii# tc 
yne Caliph of ^i^lidadt iU.*i'i^ wtiasald« iiltU.9 pu* ^1«2« 
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\i»mrp9ra v«re SOSMUIMS l»etUj»»^ ^'^IAUVUMX iud 
^rown luader Uw lA|»r«sa of UM .ioXlU^ CfiO. boloc«auit 
•p«Xl«d out t>y f^  BAdLtl^ comsred eonfllet a«tu««n tim 
£urk and tbe DtillaiaiW aray officers* iUiy precooious 
eM tha emid v&s, must m>t huim falXod to tain oo^ni^ano* 
of Ui« dsigcnsratlcn Uiat bud s«i;>^ ed ths IsXsysilc stat«» 
i^ 4» ^•xwrous opportiooBADt of l&aA (j;g£ft) aiaoi^ aiilu^xy 
p«r&oii«lI started t>y Mui£4i«>aJL«lma.ah in d«8p«r&te old 
6o Hiitd^  o&ntool. of Ui0 fomy ^ad eiJtuauBtod I^ M S& &e*8 
flaoxicifia. r«;sources*^ i:t]« fertt&suxy vas tu&pV <»o niufih so 
tti« t^ «v«u tiui i;iaipii wias forced to surviw on ponsicn 
k 
uid a saikXl portion oi' Xand dy (im) jiuwai^ d sasters* 
1* Meuiuaid ^hiiZDmiX ttuc^ fot«iUMfl th« C^ iJLiph to crush ontir9 
dtt^ lidtid under trie feat of elepliants* 1^9 issue w«;4 
resoiTed and MMimud repanted* l«nsurul«)ittf*feili &aiis.aus« 
t^'jM BfiBir P* "l^* 
3* It>id«» «^ 1$0« 
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U&.rlxi^ ralXtid to r«iu>dliiUiM Ois 8i»uiMi's (sconoogr oy 
positive iD9i4j»ur8St ^s^ miii.tary Jimui viOi a^ton una 
^ a ^ d«ploy«d to jiBplwamt various instruoonts of 
f l s s c i i^ UM population! rich cmd poor alitef of 
thsir we&Lth and prop«rV« Morciianw £ind respectctbls 
Stan fJLsd trom Um counufy to •so^tpe tb9 oppression* 
Jramors wsrs ruined9 industries sufforsd froM ch« l^di 
of piiunm^so and investEmsnt* i^rti& i^ns sprQtad out to 
nsigiioourin^ s&uWa xn saarob of work* Xn suob swats 
of «tnar8l3iy i«nd oonlusiony wustios Ooeaas a oasuallgr* 
£n« CiOlpn iivin^ on liosnoe from Uisir co»ruJLars 
JLooksd on hoiplassly und without nops of rsctlficutlon* 
Maintonancs of a procuriuus surviTai In tha f G«« of 
adTsrsiV i^ nd nsntal and ciionstax/ Oankruptc;/ doing 
their eoUy oonoorn* JOMV «>uld neitbor vuXX nor woo 
at wh&t ffl^z Oe de&oribed as ari at>oaincU>lo situation 
th9 Islamic stats avsr found i t so l f cau^t in* 
1* lold*9 ;;• 137* 
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^•^lawc^rdl ema to dii<0dad to reooiw xd.^or 
•ducutlcin* ^t U*Xs tiam im vaa at u^ prlaw oi* liifi 
/U»dia»lds ijid f s l t ti^rleTsd ut Uio aurtal and BCOIUJ. 
Mrpltudo or nooX«s pxlnods und oi'i'icers* i3Mi /ovdog 
stiu!«nt soaiBfl to have waDi^ dd Troa 6l]ifia» a n&^ &ural roULceiuMi 
to approve ol* what lack of di^nltgr* £k» i^Oaaid 
prlne«88 fought vith e£.di othor to «««r th« cro\rfn and 
dlfiircxodfuXl/ surrendered themaelves into a poeltlon of 
•uk>ordlzu^tion«^ ilia appolntatent ae jsA l^^ter on us 
ohXef 4usU.ce vith che t i t l e of M;i2iii>al*^ u2i2atf orou i^ht 
hin Into the ranks of officers in tEhe itdoinistrution* 
UoUimx^f the depiixfioient of justloe w&s s t i l l the owticeni 
1* chillirit*ffii'»wiirttif V. 3t p* 
2* lhn»Khhtm»in, V* 2» pp. M»W»$* 
3* fiie period of @JL«Jiust«kfi ended and after him ruled 
.&l«liu>ittidir*s son aL«iHutioillat who accepted a l l 
the diot&tes of i4uia»&l«Daulte in 33P» A«a«/9SRf ^.D.f 
V* mgr^iaamdH flf.UllBt v. I l l , p. M6, of. ^amaruddln 
XhaBf al«M&v&rdi*s theoxy U state, Oibpter Xlf 
p« 18* 
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oX UM ciOiplif tim duwal^ d amir h&viiig no pow«rs 
ov«r I t . in Uil» po«lUAa MuwaxtUi found «xceli.«Eit 
opportuQiV ^or ae(|viiriiig intisiaM p«r8oi»l. knowi«dg« 
or Um cscndiUona toi ii»iJL &• of &h« n f^eura of ralatlozk* 
stilp exiaUflii iMitMMn tiM caXlph and ttM iiuval^ds* 
lA^iOiUes ioavolvtid lA Uie tltuaUcii and tbs solution 
to cb« «xUiUi^ problHW auat have oecuplod his ttbmijhts. 
iisr«ln v« find th« sourcs of Inspiration for his 
axtnuMO,/ lOiilofiJL triiittlsss ths inhlIim~Hln11i^  toiHTit 
iirtiiiih^irliiity i^ >^  lifift^ftliiiliinHliJJI- Ck»ii^ from UM 
p«& of im& oS y^ iiio&t piolli'lo ¥rl6ttrs m the HUSHM 
world f a hle^hi/ Xcucttad tiChoX&r of islaolo ^urlsprudsncs 
wi3o h4ad title additional udvan&ti^ s Q£ ti«U^ a pr^^tialng 
judicial officer* £ki» Idsas oon&alnsd in Uio&s oouks 
}>sar ttie fitai&p c^ ij»»3n&roir«irbadls «kutihsntlclt|^« 
itawurdl's polit ical tiiou^ht i s no« u Fhliosoph/ o^ Uis 
statecraft* I t hi^ for I t s oas« the hl(p)l/ concrete 
code of the shaz^aty Oia &radltlc« of ttm Islaoic pruotLces 
1* ^ferance ms^ -JO BMie to Boem other oooks on >cllt;4cal 
ihl losoj;^ Sum as i^al>«al« «a2l and j^Mjf^l^m^^lmhi^^^rm 
• fik ittiiU'%k*>itifllf i«n wwpfure). he 4aso con».rii>uujd 
i^ b lea&t four dooks on ^urlsprudSiiGet fo j^r on ethical 
«Aniloso^4^ £tnd theoloii^* j>ee| um de&ails in the 
^r^face to jjlhtf^ilitninwiylrghftrii* PP* 1*16* 
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to ttm •xuctdn^ dmtMaAB of wnich X% motXmLLoimlj 
eomiXMB* jt'or tii&t fuBon iiuvaitii*8 Ideas reaain 
naViv« iiud i»r» &ppJLl6«t»i« %jtuiX\mXV9i^ 60 &h« IsJuimio 
s^M* £Q put i t in at)otb«r vbjf i ulMMuvurdi*6 voxk 
Wte& tu lii&erprdt »<id r»conetru6t UJM» prloclpXes of 
laliaaic pol iV froa %i^  Xsluialo lt.w Wilob iutd aXr^i^ 
b««a «o •Xuiiorat'dljr oodlfl«d i»/ ttio four loafM n&smeiy 
Iftuiftt JOIU EiiQif& 699*766 ^.Dtp Xmem HuUk bin j^oas 
718*795 ^•D*f 2»ea Moiid* din Xdris bhiSaX 767«820 ^.D* 
and t^taad olxi iiambal ?eO^$ ii.*D* in the preceding 
eent^iriee* ttuui Havardif eanerges as a pioneer 
interpretior of abe iBltmXc state in the auoe c^pacitgr 
as XaiuB i^u ii&nlfa VIJA in the f ield of ftfji^- HutiuxAX^B 
work i« to ae noted not for orJ^inelit/ out for i t s 
fldeXiV ^ <^ ^ l6jL«iiBie ISM^ I t i s a piece of deft 
Xtii^mix^ ra.t^r than of cr«$<*tive thuiasint^ i aenc«s u voxk 
not Uie X«»u«t ai^nifiutant for tatjf speoulii^tive im j^ort 
for vhXGL. m& authori writing vlttiin the higlU/ defined 
1» ADUX iiixBbja iOi &in Hoi^ «9 t>in hmaXit i^ a l^ii^ vunli 
was hiaseXf an orthodox ^hafui out his thou,^t i s 
not i^reutly ini'lueooed W ^^^ school* i^ unki* 
tiiftyttl^ajg^faiftaaf V« 1X1 p, Ii03 « ^ lone JChOdun 
f. I pp. <f10*13* 
i; 
eonfln«8 or •cclisUfiU«6l. JUVf li£id tiut Uim 
aeoount &X«4l&v<^ vdl*s work rwudns aui>ject to 
oritlclam only to Urn oxxmat Ui^^t an ovorsigbt of 
an oiTor ol' inti4irpro&aU.un C&Q ]»• poinded out* 
ilarring tiUt)| a^ s/sten cons true tod oy him remulns 
u« u ^ orl^inul Mrm o£* roToronce Tor aiX sy^no^uont 
\irXhera» in UiXs rooon^&ructxon oT li^lirnXQ ^ilwlc&X 
yaoii«iJit iiuMicOPdit IUJUXLU U ^nsiut n«d««dt tti^t i s tiuut 
oi i l i i i y u up or a likounb und oi i^-oviwdlt^ b «j^ ^uido* 
linos for %£m etuto* i^ uijs coucornud vLUi Uio .^ roolMi 
oT suvln«^ tn« st4»te rrom rurttMr diai&to^ru6i.«.n and 
yil6 ne soutj^t to i^ciuove oy spociiyini; UMI 10,^^ 
position I fimctionsi powors und tbo duUL&s oi' ijB«tt 
cOid his orricers or wlioca tha vialor oocu dad UIQ 
MuprttOM osltlcn* 
1* md vorli al«44ik£aii»ai-ii>iU.t&ny& 1^ u orl«r j;uldoiln« 
to u l i sectlcns or udxamistratlcn wiAokx incXudos 
iSMABy vlibler^ ^aolr. Itu l^b^ i.rnllf in^il and so on* 
iio Intondod to oj.pIfeun Uaalr posltlcns ..aid OQMT 
relbMkI do tai ls in owner sopuruui iK>oJclet* Tor 
vl&lory Xor ximuj:i(i9 i^ wrote idat>«"fiULM4t&&lr and 
lor i»alrs Mid ioHltary g^ o&ttr&lSy lno wrots i^jaiciyyL* 
^^H^^aj^lX»i:a..±l»aL^^afar. iie did not ior^ot 
lnd«poxid«nt atotos* for i^ultans, no ^ixv% «iuld«* 
linos xa hXB tre^tlfi« l*usl2iat*€iJMiulk (u[%put>il>tMd 
H»ii» In r'ajrls)* iils oook iiduooal»Dln»val Duiv<^  
i s jid4dellxM to a l l stdctlons 01' soolosy Inclviding 
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In ccn«r&8t UJ Uixs kX*.iimuXiisuXk 101?*10v3 '-»I^ * 
wltMn &u^  fold of iiie c&lii;^&ta» 
iiii^hriX aeg 103?«63 '^•£« a^« fo'und«jr or aio 
*-t*ijU4 dymiAV ^^ itieiSun his cai^eer •.*» t* i>ejrr«c&ory 
&rJLa&i cu3i.i»f &£id m6 nJcXBrni uXtix^UtXy ^ aecome Urn 
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ntmrn ol «'<^ i«iinj.d uuliph al>^ii8 i,«4n«ijr* i^-^ lj^  s^cruwi^ 
in ax8 former power* 
Su^nriVs s&ur yi^ on ^^lioandancd. He coiisclic'uiied 
Jai» posiuon further a. enwpljr^ into afetriiaoriial u i U ^ c « 
yj.6ia w^ ti c&JUida who rit^ d already com erred u,jQn i.ija &a« 
i4iv«3U.Uir« of sov9rJL«i^V in 10>7 A.I:« in r«»wrri lor 
wnioii £ii^iutlX Offered ^rai^miUitx^im of preoioi^s l^eweXs 
;^id oUi£ir 6t^ u^ii«^& a l l wroyi w^ <^ ui» oije miiJ,i.oii JDiuurb*^ 
viio w 8^ vlrUi-aii^ ..^ ovexiifsd i^ uJL*J..S(i>a£ii»iri* f«^iiriX 
^e^ h^l^&6 Gv i^ipb al*^«Jj& to o^& rid of liii^ l^iuer I'le 
\«c.s kxiied und i4.«»«£tijca <i^uji reinsUit«^ on um Hk^^^oA 
throne* ^eee the detal is* iHn^i ..Oiir, VUC, .>>• 
£3^*2339 236, 238 aid 239* 
2« fhe reli^tio&fi of «^auuiid6 with Juw^/hida dictrecaely 
deterioruu»d with the a^> i^intttt^t of iK,rda«>ia.«Nic^ hr!i^  
eep@ci.aiiy ai*i«^s@si£&iriie dictator* Coafixxi^ b^on of 
coHsiuerred iand with Uie t i t l e of >^mir on iWihrll i^eg 
wishcut tha wi l l of Jew&hyd generiu. wus otuully Urn 
d&eee of uie A»ni8tieieiit wiiich U a^y aw rcled to i4.«4iiiSf 
XDid, p* 30* 
3* Oi^li.ji ixL*-^ aia g4.ve ui£ daij^ht^r to fuii^rii .J&g i,aidi 
conferred ikie t*itle of ^ult^^ on tiim iii r&i^unl U/ kiXa 
ii@rvicd thut h^ xiunderidd for i^# re»ee&a>ilS4^EEMot of 
^ower* laid*, V* A, p* 7* 
9.0 u 
Xhls position ccmUnued in tti@ %dm&m of >apar&«iXaa* 
mm LfiajUiS uctdd as 6iiii protooioi's of Um loasuiCe, not 
only it,cu.nfi& mtiliXtlous chiefs and p o t v prliic&£ aut i4^o 
Uf^ tont^ u Ui9 ^at iaid pow«r«' I3itt inaUUiyLun or Vi^tortit 
i^. 8&afoiS V4U0 i n ya«» I^JUticfUi l»«1*woi}n Uie uiUJLpi:* < i^d i i l0 
protege esteuiiiebed tMirou l^i ucts of £«jitui*i. ooli^utNLui 
^tjt not in &he miuire of tiiaea* £he coainii of Um 
£<«^ i4u4« was in effect Uie repXc^^eiBent of one userper 
ti/ iaiciindT* iMsoition v i^u t ed the cox^iO. relat ions 
1« &iJ^*^i>»Ar&iklim r^cotHUtr^ a l l ii.io&& ureus wliidi 
vere iomejced Uy itm jeummMSn iOiutOa was read in 
Mecca uiA KMiina in it» miom of 4^ J»vjueid ^.aliJti. 
<:• 4iS socn as i>iti^ U4S reinstaMUed Cali ,^ alo.aiiii on tt^e 
u*rone of au<^&d i^ 'aisnrii>ai*I)«iul4iii <>i»ii i^^ut iiauooDiad 
oin i^ on^ tinBii^ i ccKMaoniy aauvn i»s &i*«ft:aiir yie cieYerest 
tjoa £K>i*t estulMi of mtniUitd vn^ &pjointed u6 cb@ 
Ti;6ler of iiXi»4^uM in ^63 'i*ii«/10^ '••£• 
u^JL e^i aussjiu.il oin *^iitmd oin i^on^ aOBHtd oin cffito* oio 
ia.*iiusiiiiB&n i s no«» Qi' emch irayorwence au& iu^  v.u» 
ui^m isxni^ber uurii«i»r i#o &lWener* ftfcrififitf^ ftifrtr ^r'« 
21 
w^ «^ «,u<^ « d«tc«fiio yie vjurtu^ mX»r» «^x t^^ i^ lidud wir^ UL* Urn 
ln«l&w of Uio cailph*« rluiMT and r«io«iv«d Ui@ U.U.« of 
atiOBes of Malik iahah and rii£iiJ«uX(auIk i^ ufil Iii4! Heen 
inciuddd in Oie lOiuttia a6 iiiyhdad* MaUM i;h£Ja*a n^ tiM 
ci^ P^ tdured on uhe rov«r&9 8ld« of the a^i^i^ad coins* 
u iikiinkmiA or Uue l^tViO. oi xkicSt»^ <»d» who tm^ Q% deserioed 
6o Mu^U«di iii wH/1<^1 '^ '•^* ^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^ ^ *^  *<^ 
Giarri^«« uovdYdri cor<llU4.tii|r oi ii»li.y.<^i^ o«&w««n 
tliis (iii^Ti^e doc«Ui»9 iSr was Gondition&i. t«tid Urn 
c&i4,ph did tiot l i iJ . um oonditlon for lon^ UBMI* 
Uowovory ia son c^Xlsd «^afar vus 00m of Uils dau^fi«r« 
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•^uatiricattioii for &uCh u aUitMi ex uTicilr wu« not 
v&n&ijQ^* Dissa&i2»rticU.wn vlUi t«ha ieras and condit^lcns 
di^amXa^id, or iKi^ iasaul I'iUlk's son ^n Xav i.Md*aX*l uui^ib 
2 
If^ ^btir repXuced o/ i\CK!£in| iiOW9T«r me CvJ.i.pii w,«a: not 
pleased wlUi Una 4»hiima t>ec«AiSd ><d Tijnd tm ovldWMW 
Ui«^t Oia C«JJli>h fi«nt Mja i^ich v^^ u Xfiheui ..iiui&'i &o 
repor t she afx'iilrs be M&Uk i^bith and lii^^aaiulnuik* 
^Ou«£iJ.*'vthlr, ? • X, pp* U2«>75* 
i* I'tto •oui'Ci^ti rcfur t<o four wivos ol* Hallk ibhuh c;ia 
v i ^ d lYoro^ £u«3 .i4&4tffiuXi3Ulk csarrlt^d her« b^coxkl 
wu£ a sXuw vJU'tt* I'iOhEtamed and btm^ar oom or iior 
i n 1062 4^? aid 108^ ^D r^tspucUvoiy. ji:hi.rd wu« 
^uaaxdiji, jtvii^tuay witc was a ;.iJL^u4 ;?rj.neesS| di'V^iiter 
o l iti^^uti a ln iiiugliri J«^ ^^uvs u i r t b &c .ic.criiyuru4 
oom 1061 <4)y I'ourtu ca^ um iju&\f lffi^ .>or&a»t ^u» 
waJLal/ii ^iu.cktn u s«uri* {JiiaJLud ^rincet»fi 106^ -^^D cuaujOrUjr 
Xoo*iUL*.vUi4.r» V* X| ^* <^9 212t ^>t<i^ r»ai«>».u<ii.ruy 
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^iJi^u^a* uam wub w^ e iMOJi i£u»iiil^ .&woj:* (^ i i^vajLli i>iiu;>l:i 
V..S, i.W 4ijr\3r rat» ««& fill Isui^t^ed i^ iMJmasdmm out oni^ ono 
for power witii which uiid lilswry ox' oudiOTal ^AiSlia 
£>&ucrfi£ t-ppa^^rs u> ije tu l l* i t anuti© ua tio i.jrj JLi3...ori.ijfit 
(|U«isfclcn ol* U*^ o&alu oo wtticli musila poiiSt/ wus suvc&urad( 
1* Wst vX£l& or MidUK ^hah and i*Xiiamdmdk %Q jt-^^mtud 
ui«i inurdar of ki^ iifiailMuJUc and pXiucmt&nt Q£ *ibi'nr on 
ccrap«iJ.«d to iJLt ici^!M« niOlR ^hah also died in 
th« io^un tuao» Itin^aL*^.Uilr. V* X, 68» 70 > 72» 
24 
i.%nosM9T% Qi xAui iXiUrtut ^timtB oTozy insi^ tMi taiuit 
inwVlUiiiiy tMloii^s to u I'ac&ion or v«rl8ii, is.pe u i l 
s/mptoma oi a doap rooted malice» t»<iset&lA: Sihe Ctdi iiate 
usaBuch us tb« inntum swtefi vhici^ AiBOioed aoth Ute 
w&UiJies&iiia Olid t^ aie 0l6£>SjLr\^ s or m-^ch oUmr* 
^n u*xi i'lrut ,^luc«, I t must ae tiOMd U^ut lattiUier 
Uie UB49i^ ydd nor t«r:i« v^a^ i^uii^  ttt^ws wora «4SteaJLl&ned 
ill coiiSiiiMmee v iy i u^e i.;»l<4iilc JU^ W| exceit xii aro^d 
.^TAi^cxples oi ^clit lcui, at iucs (exmuelut^ J-H w e^ .ureixi 
CI* yi« £^rcpb«t*8 tr«idltic»n i<iiid tiaeig« two ^ere ra r« l / 
oa^^xred)* ilici&e fttt^Mtt n^d developed on rd^ i^ ixAiiuju 
cu»toB i^ n^d px't.ctice* ihe uoipbute r«{»efiQt>led iri 
cxi&r&cter to crlentaX aoeoiutist nonarchiob ri.Ui&r Unua 
Uie isXbiaiG desiDcruc/ vlfiiuOAsed xn yae rule of y:ie 
pious c&Lipbs* ?erb&p8 such deTiatlon \i«u8 iMfCos&iu ted 
Oy Ui<a demands Uie vixsti^&s of the concurred dof^cdiis 
placed oii Uieia* JQrie Uo^y/ud tnd i>l>aasld va l i J:iutec 
were iii^hX^ eentr^li<;>ed iovenaaent <^nd the :>O11.XL.U 
iiistituti&ns hiid Uud to ae IneTitoaiy retained ^& u^^ 
ejLLs^^ *n Una ccn^uered l.^ jad6« Xet ^ e trxJU. 
democratic lutiwu UM.^ «.iia ciuLlyii ^HA omlj i'iri»t uituiii^  
e^uuls persisted* Uie buae w^s tnte of ucie {iumuruus 
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d/i2w#u.c Mi^ma Uiafr Qb09 jjiut ifXa^ at Om 9Xi>€in6« 
)Kher<»tofi %ia& oono«p« oi Ov^utiil^/ uSolt^ &ad or no 
the culipJiaCo took Tor ^run&od Uio r0<;.soni4»i«j:u»si» of 
nofflJLiu.Un^ yi« •Idest son us suceossor* Iii the s t r i c t 
in6«rpr«t4itlon of is i^aic l»^ w such pructlc® w.s acu«3 
60 oe a stiuDOijjQ^ oiook nu^ Mhii the Uuix of aoiaiii .Uun 
^iicru-^s.i^JL^ difiicuXt* xho door tiius opes^ i'or rulers 
U> j^ lfMUfi^ ft Uia es&U»iJ,siiiaen& of d^xUiBX^c ruJLe nb& cai^ 
XMA to Jberxous c>r<}&t)c£is ox u^a s^lrjlt cjid iw.v OA isiiOB 
out '•JL&Q ueherod jai iui i^ru 01 s t r i i e t «t4^ eiK2or«»d uw 
VxXest ui'id ti^e uO'.u& xrre$» ponslole ^iwrit^ues of ..'&JjLibio<a. 
adventures Ident lf / l r^ tnelr parsoiMX Inbereats <jid 
;^ecurit;^ vish the ta^chiiiatioiiii of IfUliienciiU. icihg* 
Qiui&ere* in @<uch eucceesive r^^xam i t was posiiXaXe to 
ii«tuuii.8h a CU99 ioT or ^^u^n&x» ^ candid<^&e oy ap w^Jong 
exth&r to Uio > doptad cue ton of priiaOi^dnl&ure or &o I t s 
lht»daistiil>ili.t/| 1x1 coutriidiotioh to die truely Islioaic 
desiocrui^c ..rinci^XeSf Qore oi'ten tbaii not Uie lutwor 
BXfUjd ^yoxnt wc.5 orUy i> &ul>terfi;«;e9 for9 xnr<url' oly f 
(JLi*onwtiv6 oioididiuolee drdw ie^iblak^cy from Uia ^ .c t 
Q£ uj«lr ooxcai^lAS ^ ro/ul alood racher mtm fron 
^bv.ttVttr| Urn i4iUrjk^ u.«{« uv/uld J[M;'& C^ OOO to CJJI end 
&lM»v«d ill uaw i'orm oJi ^^ r&wx)«jL ^•iousXd«y veadotWi^ y 
u i i Oi. wiij.cii tinwV«d ui um v&rj root Oi UM UW>.V>«I« ij>van 
Ui« arc^ wuG divldfKl* ^jofc wiUi Do tti'ioctive jjsj.xiCK.ay 
cal ied u,,>ui u> c«p« viUi Cijri« tiirout of dlslnbe^r ticn 
pcsdd i>y Uis is&uaace o: pcit^/ iur^ish trioui chlQia^ 
nov» ochoiwistt ^owarx'ci erxu^h to harm uhe scvarlognty 
oi* i^ ciipti* i'hsy were ancour^ed ^-JOL^ &dddd xn Oieir 
v«iiturtt» ay tlhm Is^ ok ol^  ucgr potential d^^rensive .>owor 
j.r4 Uitt atHubo* 
irooiiicOJ,/ wk(i iuiuieb 8U4J!;.a& thus d^u^^ii^iod at 
tuti u& e^xitfe wi' c&iix«ui Marrit&rlds tt'«wafieivet» Sud^ rdx*ed 
ircMEb bue uisenoe ci' tav inc^^nuixtv&rUaJld rule ci 
succesfciui* In coui-i»e uf time aucn o^ Uk^AQm s t . &oa 
f e l l victim to end ver« rinU.iy vtji^i^itfbed i>y Uie sooe 
negi^&ive forces UU.K. U^ licked thu r^fiber stute* 
In sudi s i tu. tiv.n£ uncortiJLnt^ or Xiie -nd teriure 
looaed XuTi^ei/ ov&r uia ruler und also the vij^ierB* Si» 
27 
)>ru&« rule or purV pcl iUcs pushed UMBI dotb in &b« 
•IwMrin^ rr£iy or in&ri^ i«9lxv^ noolee ai^ Ui«y w«rt 
o(»Xlg«d Ui uUll»«i OMlr ovn resourcos be ensure Oielr 
survirai« ilie Ti l ler , sho virWal Qj;acuU.v« buu3 of Oi* 
s&uMy would fi«€»K to entfttnoh hijs8«lf lukhind a vust 
h«ir«arob/ ol sup or were i^ s>i,;j,iKHi u> ISM/ oTricas in Uis 
c«n&r<»i and provincial <.tdmiiilstrula.on« ilMi «ixclusioii 
ox suoii us^ r^coaMi us iMilon^«d u* rlvul iroups oiily «^d«d 
upon tMCMi <»xi«Uj:i^  UiroutMi to soourltiy tokA s t t id i l i v w l^oi^ f 
in tunif 4«&i£ind«d s t i l l saoro rij^orous sufo^uux^s* 1:0 
•nsure ungues tionod supjort^ thu viaiars tumsd to UM 
sxpodi«nt or fiUinti lil^ h^ itduonistro^wive oixici^s with 
ubs nsardst or tbair i&itb and icin* ilio nsod to croL t^a 
1* £hm ap.joiiitHMat of sons and sons in luv on ko/ Dosts 
£aid straU{;ieta.iy iaportbnt frontisrs of um stat* 
cjid rucruilaant of flbOO siilitcijy slavss vus tb« 
d«i8i4]d or 2]iour vifebout vhicb s&adility ^^J^d Qxlstei^* 
01 UMI vo^ier hud oocc^w alnost iapossi^le* 
ifr^iMmnt mirdtrs oi iOtoasld viai«rS| vii&ier of 
l^p«i^ orsulan lik« Kundurl und vi^ilsrs of lifter ^iu^u^s 
took pliues prooti£»Jljr i»«euus« ti^/ x a i l ^ to withstand 
ths liiotion in opyOSitJk»n* l\t1awTO«lnmlk how^rvr 
c«rti;.iiily ruiilissd UJSS luct <aKi i t cJLso oecaas u 
point ol ^ttlous/ find tauUMuL ijabjri.guos o«tw««n hia 
and ottMir i'bct^on i*#«| &i4i;ciait«8 und i^urkunics* 
^niU. '^ UaiTy V* iky p« o>»70| uoit A^IOOB* p.u* I6t)»67| 
«j)d u^^i wttiTuddin 4*Uiur»ed/^u&riXf p^ *^ O^J^ ^^ lOy 
introductli^n to iJUt&stikJiiiiBtkt ?• ?• 
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o&rrl«irs of u^euelx^ uTowad^ •nforced timon^  %h999 
&i'ii.Q(6rBf coapltt£« B\tiiu%TvXmnc9 to yb«lr mas tor* ^ittiougb 
^ood from ydiijUQis brtiUlvo point of vlov chd ualc;/ Uius 
ror^«d iind th« ^wdf ttius ouXXt up &/ Urn ruling 
I'&otJLco lUd uoCr ^ulX u> uttr&ct roy&i. riostlll^ tuid ooc^ 
v i p e r s f«Xi vlGtla %Q Uim oomtUmA yireat x^ rc^  OM 
ruX«r iAd tiiA f tictioa in op^)oalticm* 
£10,9 tX»m and xali of lil^ ittiiUuaullt Xusif iU.bUOt^ 
only on« of «i strijog of sialXar dplsodys «ntttrsii«rs«d 
oT«r Ow viioXtt period of ouaiie iii£U>xy» M U U ri^aina 
ue & telling illustTti^won of this peculiar caara€t«r of 
polit ics* Shin 8&ron^«villiod son of a tax colioctor In 
tiKi stisrric* or «ii)u ^vll juli&s&«kn, ai« &dmxniiitrutor (iAid) 
of «iiaicn undar ua,^ J:iri i^dgy v&s o/ ru> la^ unB so p«<..ceiau)l« 
u6 to ^uv« of &n opportunity *t)V«n ti:M>u^  li> lai&unt 
jomYlUiStXm Golluaxui wiUi uie intri^uiag fii«tj.on8 of 
O^ e oov^tf Oom on u^L*>^ U£rdd 21»t M)d ^^mh* /.^ril 1Q17 
i^*D.,^ Ms X&thaff iOi called iixm iiasun xn Uie tr&dition 
2* X)>ni»««&b4ilU ittfif p» 1^3* 
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of UM fourtb pious tiiUph.^ iiis s a r i / «»duci.tion in Um 
trutlltlon&i Iti^jnrun^s of Isi&ji und«r eiMn ^uldunc« oi' 
ImioB Muwi^ ffati, grootaed lila inU> u Xa^mod schc^lar of 
und«r U^MuX issyaadt* oiai cf Ui« loadli\i exponents of 
.urisprud^n&e ttiat ii« davelopod a taste for adciinistratlon 
ijood poJJutlcfi. tkiinui ^ot exceJLient op ^ortuiitiifs to 
tr<^v«l ^idaiy ^n centred. i«i»i& oi t i i . ^ cuae in vxi^ ^ 
1« £h» dresa rocorddd in Eas tur*a;L''^uif,ir^| roiads %tiut 
p&radlse wliera she &«w aX«>Futlm&* J'btlma odvi&od 
her to nasie hia as Hasan oecuuse his fuUier's maum 
i s .ax* TM^Vt^§ir¥WiX%9 ^* 1^1 1^* 
: • 4 s . * 
f • 5o & i«* 'i* ^rownoy p* 17:$* 
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£h» reasons oT i^ tuMian*^  disixka i'oT him 
sui>8«4Vt«nUy would psitiaps J9o nawr ^novn* lie austy 
liowttvery hav« oeen ^ulU iopre^ssed dy UMI tal«ntfi of 
uhis /ouQgf ioaoitious inouB3«nt» for be reoommonded 
jriiiSioi «* 4vlp«>4a>siklt>ii| who iippointod iUm iiis m:.niater» 
XI. VcS Doi* JLoAi £>ofoxr<i nbMon r«aJUU«d cbe ia .^ruj ics 
ol' i'&cca.oxuai.fio istDd ij36rl,£u« i^ s un ijmtruusnn tor 
iBi4 M»rll.&Lisin^ ^ll&lciO. uii^iu.o»8« i>oon oa found 
uiiuSttiX u(; uio laiiid ui' Uie i<^ct»loa opposed U> iu«xic!uri 
Uie colsf alnlbtier uaA ui^om's own superior OXMA cuua»dd 
iiuodari U) OS in /rlsoned uid «xscu&ad o/ (rtie ox'dsrs of 
AXp»x.r&ui.an in 10*»7 ^.D. 
1* ^^ifuddin rwsiurks t 
In a laaa&a^e U) uhe icing and the Ti^sisr I^i^aauisaUki 
ikundura said ( 
4^Uhi3.r»£a<4MUi&ra9 p* kC^7* 
r«8* c«f* Jrowns* ju»id«t ^^ * 1^7* i^ * 'v* oherwuii| 
pTijPK iiit^bif p* 66* 
glorious cur9(»r or iMmkt^ nXtm /««a:& di«r:a)y; wij.cb 
period b9 dottin^ifted filM wiaol* poUtJ^cU. scap* cl' i^enwui 
«.6i£s., never trnfov or afber rlvuiled t>/ a vi<^«r ju; 
xsltjaLc lilsfaory* iio acmnipuiaiMid ttiii succes^iion &r 
H^^lik wuui u^uiri&t the VUTJULIM t^ukshf t;r<~:^ lntid -iid 
educutod tuin, Ouilib up lihe 8;;aC«*8 ilnnnc&s Dy iiiUa.eS8 
cafoxBeiBent of discipline coid extensive reicrms^ £k^e 
jju^ LiJklA^ vlrtUttOi/ subservient to i^s &vn c..uMiorit^ 
w^JTid 6AM»nd«»d trie i>..i.^ u«^  e^ i^ t^ ylre upto u ^ .^recinctt ci' 
indiU| ia^«Jinlsti43| .aiaeiilu, <^^&ra(«ij«an| Wijlijii^ ^ cOic 
w^riw* 4«e <iv4! tti«i <^ uGu;iHy oi' rexutfiJOii^  ^ ^ iiAXi^  w-uct/ 
W w^uuund Ditiso'fi* ^k vlrtuiil ru le r , hie aueteri otli«i'vi£»« 
iaiovu ksM Um .;>&&t i.>o^errul lUngf wwi> reducod to <^  amn 
fih^dow oi' v i ^ e r * <»t one time MaiiK i>hah f e l t nimself 
c.t a lo&i' to Knov ytk^UMT lii^omulsailk wu« i^ ii& v i j lo r 
1* i^ n a aie&&u.^ e to uaiik Uuih| Ni^iaaRilnulk uimitted Uiis 
fuct* X5n»ai*i.Uiir, V* JCTy H'« 71, r.tliar«al«iiu;ir£i, 
p . 2 1 0 . 
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or eo«rul6r or 6 ^ MUitm* tressed U> itm •JttrwM 
« i^uiik Umh ono« ttxreaUuwd to £aka ctuay £h« a:i.r4.£t«r*s 
*li)iui6i^ iid* (^ fiOatt Danii«»Vl£iurat) oeaning tiiereby to 
dlfifflliis iUa# i»ttt b« lOJLoitodl th« rttort that OM 
w&j.«^ U4 •a,>lr9 stood on tb« power of his ink^suoid an) 
Uio king voiOd tim yXl edvl&od to o« on ills u^ui^ d 
Ottirorii m itiiao\i^% ot bhrm,u^ Um lalnlstdr, Tor, us iim 
suldf "ofioiiKli str«.«)ft aro uy anns"*^ 
£to strongtbt <»^ wbloli hl^ stanasaOk so aoiu»t0d iud 
afioriMd to hlQ bs ffiiiGia from iUs vlsdom appllod to 
nursing UM stato 4nto a t>ovor» as i'roa hxa w«ii pltomod 
s / s tSB of Intrigue aid pijrtlsanshlp* lilftuiBuXBiUiky head 
rightly raall^ed that poi l t lc ia po^sr Wi.s achlsTed and 
£urvlTia ensiured &y outtresslng his ovn ^uUvorXl;/ oy u 
poverl'ul r^iCtlcn* Ho k>ullt up un laprognabXo rarapurt 
oi' oi'i'lc«>ra and nooiofr dravn frora his ovn ifTo^imny and 
i'tiiuu'ul relatives* Hy the saoe logicf i t was on che 
unvii^stloQsd flduilti/ to their masteri tuat the prestige 
n ionU. . . thl i , ¥• Jk, p. y<Myit iiiijAfc mitiffaf V. x-t, 
^. 197 i»nd iiiitif^ttirtiyarat p. 210, c.f. ^. a, crowns, 
V. ix, ,.• 175-77^ 
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«*£id ifOMiW oi Ui—9 noOXes d«pond«d «ii«8ildii, c r i t i c s , 
Tkil roc boxy AuOordiAiiMs and ia«n &f douoUuI ullQ^ijnt» 
were ^JkOuir dJUiainiiMd or cXmvmrXy dis^Xp^wed*^ 
ilio «nMrg«ne« oi Jiurk&a Kii^uaii UMI lrx*oconcii«stf^ 
oppoxMnt oX i^ ii^ jAiUjBUli wu« i;bu0 not* a co*lncidono«« ahm 
hod t>«ttn Cibrown up into proBintne* oy 019 tuaxun £oro9» 
as liiid o r o u ^ t la^asouieiulk to power* in u IXi'e utd 
dQuih s&rut£«^ X« for fidcurinii OiQ ^ax^u^ tihroiM for har 
own 8ori| M^^ tmaJ, viuazt ish@ i*i£,ea oppo&od, eha aroi4i^t 
in Co her ovn ort»Xt or iAfXuAttc* a rXvuX iis^iiaiit l o r 
ffllAi&teraidpi £^ 4^ uX*HuXk *^oul JtkuMalm Hunioaii oUi 
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i«(dro^ iiiiufijro* Wi.s inXarXor &o iiofis in r««ourc<«iuiru»fifi, 
i^mj.ruiiU'c.i.j.vo ucusMmf wlsdooit Xe^onrui^ y ^^ tidXt^ rott und 
1« ih4» cases or pubw^j^ vut UMI a/o& oi jj>n»iSum^^i iUTf 
,^ u^CiX««dutiafiin <4id KiXXiry miMs. i*htdi*ii court vester , 
Wi^ l'arak toay oe recuXXed* 
2* i.ajaimuXk i^Jiul altuAiJjBi he otioe from u rx^^x&r^s 
f &mlXy ^n Fars Uarou^^ iim pbtironi^e or uui siuve j^ oner&X &»aftegija centriJ. fXiure of 0(> ^osXtion 
i^&in&t i]>i^ fnni«lt;mU in tUe court i^ id secroko*/ to 
iurkcja iui. tvm und tutor of 4^ uXUm*£i tsmdm cniXdren* 
Ox 
&i>ov« aJJL in ciio ftkUL). for tiuiQiiXn^ ^oiieplraciofi* 
wlUi iurKcJi iOu^  11441 &.& nxs ouciiy h« lof t no ti&oiM 
unturned t.o arin^ aoout tha tii^tioi's do^iuVxl* ^^ i t 
Vis, u i i Uid op^sing forces liXtijut^  t a l / co^nainsd tc 
s«0 Uici colossus fnill to Ois datiior oi bsi assasln* 
i '^ure «Knout$ti| iurkun u»d i'ag«»al»Hulk hitd playod ac i^iouLX 
ro l s i.n Ui& do«id than lutlik iuhuii hlia^eli'* 
£liifii in i» nutfituilli provid«»i» Ui\i jucK^rcund w 
uie ..olJL&lcal ,iiallo«o^j/ oi iil<.«aBulii]Ulk* i n s . i w oi' 
&u« iofit UM»t wiiti cont«ttm.;o&'ury l:ilstori.€4U. scui^ i£&> r u l l 
to « l^vo rd&ll/ lntiJ3at« isocount of iJaa cu^ vHc^ iMMa 
po l i t i c s of Ui» ^ul^U4 court I or m^^ vi^ olesouMS 
infona^'tlon with regard to i t s tidiaxm.stri tlve s t ructure, 
or uae chievsmentG on wnicli iil>.us3ulij»ill(*s re,ju^uion 
rested* i t i s ^u&^ to Identify hie o l i t l c a l ida .s 
ii.a elosiuent cosKoentorlea on the fiU>terraineous forcee 
tii.-t «iOvemed tia» r i se LHA r a i l of tbe dynastl ;D nd 
ein.^irect* In ari uttaosj^here charged vi th rerfidy* 
1* idn-al- j i tnir , V« A, ^* 70*71 • 
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brductter/t aAlTishntss vhdr« v i r u « uid.ted u>on 
it^ctioiiiii power !*nd r l ^ ^ wa« msiiBurad ay laariipui .tiir« 
B&XU.f iiXl iiJLOx^ f «iLL power r9ia«uji«d iziTiorenti/ •^i«m«rfal 
urid fiunrlViO. vius 4tn art* Jii<;;MBJLLimJLfc*s curd<^r uid uio 
view of iiXii wrliui3(is rwreaX iil^ us u sjjticortt well 
wisiiiir ci' Urn btxl^Uii d/ausV* iio sdume co iuu>u Stiu ^ood 
r:n;>fi2 Oidid* ills dJLSCvi£&i.oiui in yri« ayum^t, n^jsaA vlt>drc.(« 
with IdeaXlsm and aoose cf ^ustlco t ^luitdca &o ^^o.^lSy 
);o oxi«*s own ^roi^B^kon^ cc biui sovertl^jin uxui u^  
cn^soXfa But tho painful imperative ol' n. V^J^ to 
exlbt <.nd ^uatlfy oneself In a clrcuastanco where t^very 
c&«*.'Oi^ nt oi fcUite uuUiority precariousV iiJ*niO'? ^r. i. 
&&ij.te oi' u^ulJLlOrlitffl oy ocHspXez ^r:;^vltuticnuX forces 
work;in^ in opjiosite dlrectloiui, ukikes tlie O^'.-HM 
dli-ectl / j&uoservlant 60 the wids* i^ lxmln^ tlon ox 
uos t l l e eieizients t)/ laurder or arloe or oy simple roouff 
16 no sjji sj^ iould Uie^ oe rieoe&&««Jry to biatl&X> a*e deiaands 
01 «iustice« 
1 • Ifyiiffiit j f i i tt i t (>p« 
iaaXlka ikwWterdli.f iii*>bm>ilif<ultt*it U^MM, WV4C> tmt, am 
^Xi^rm^ttlv&& ctr state* U* i& ccnoomud with euaUjir 
&s^^c&£ o£' r«lationshlp asoz^s^t Urn vurluua oimractidrs 
•nacUn^^ & p«90iJLiar slUie&lQn wliereln c t inu^pluj . 
&en«icm* Ms Jx^eoiaMiidaticn^ ax« in sto m^ua^o &^  
v^orXdly wisdom* t^. a^ti^ XB HKe a. v<»&ltli/ murt surroundcid 
o^ cliomuriu} itiuvlry ci^ullc&lng «i£B0lU«n6 4)d &a ftucb 
must i i^p lils <iy&£ op«n «tj^ EEialnd a l e r t Ut U^ dun^o^rs 
I2]i^«r«rit u> U^ Qxommd kmitdu* JSOQ vli^lar la uiUiur u 
rrldod or t» To** ^ good «idmnls&r^&or dlscrlaut<e& juween 
Ban iiXid man iixy& dei4^ wiUi than UitvwlM uoderl^UritS 
thtt concept 01' a •tru«JI^* lulaalc sti^tdi tiio cuiliiuniS 
1£ !i£:t*u»ed Co 09 m lOidri/ siins«« um matiOdiia»R%, of Oio 
polltlo&l aspirations of misilm Gorpor%*t« Xlf«* Xii laany 
ssnsasy howsTory I t iilgiOlghted fa ta l deviations from 
xA*^ orlj^lnal concept envlsi^tid in xim t&uckixnss of vl^ 
i'rophot* ilie uay Islam's power had expanded iaxd li .wurtilly 
roiiul&dd in Uie corruptlyn of 1$^ orli|ln&-l d^x>crot;JLc 
ccncepts* 4k IsskTiio eiaplra i»ucli as that of aia uiiiL^/lds 
fiii^do te«<^ dlspluceiaent of deioocrutlc idf^ailsm ay , ersonul 
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rundrJ-coiilis/* ^^^ lurklsli huauLa »&ai>«i£ ^^ xjiijrit> i^n^ 
I t s dislAUatiraU.&ny x^ &r ircsQ re<»usci.t&6xiJu tiue i b i u ^ e 
6 , ) i r l t | hud idL-do iba« »&ub« iocK a i l ai« mor« odiouA 
Urirois^i odultra^UcD cf insti&utiuruii and nXxiHB r%u*m 
to Uie old deiBOcruwlc ccitcvpt ikius cl6<srXy neb ink^uiale 
Uio iir)o\4Xe4j;cu>Xe usor*^ tcie inMiiXl^witsla were int^Ylui)!/ 
8d& U) reconciling u LXBICTXQ&X fact u> &he funduaen&Lj.8 
ui j.&l«itaic ^x>ilt^» Unlike Europiun thilo&opheri^ U^eories 
ciX' sw6es reoain ^lien U> ooUi uJL«*Hawajn!i .im^ ia^iamulsiulk 
in&&i»wd &ruiir ,jij:Ui.osc|)tv Is t)/ and li^ jf^e j.nfi&ruc&ii.n in 
poliuiccii vlrUid c^p.^ iied U) Uie ujdLfttin^ n'ti^ at^ vorK co: 
bue «Wi^c«« 
I t id in wii.s» sp^clX'ic (K n^&ext biuti uie ixu^wiwu^m 
of vl^art^C' rinds «» tionspi«uoua pl^ce n&xt iii ^ou^e und 
Iciporb^nce 60 onl/ tiiut ox the ;>ultan* ^4.uiou^i ^ 
referred U) ea r l i e r , Uu^ term Ti&eurat vu£ luiue xii 
TaiKue in Ui» aurliast* su^^es or tne l&iiu&i<>te, Ui@ 
¥i^«rc*t or CrUT plilXoeophers' concept i s wh. t i t 1 tier 
on deveiOi»ed under UA irap.cfc or iri*niu:i traditloru 
^8 £ ttupreate iunctiunol uu<.noriC|/, as unders&ood oj Um 
iSturopjLiOi esiuivalent oi chancellor, controller ^enexvl 
or t>Txam iiixnii»ter, i t cwoe into ae^r^ only a:» i...<;^  . s 
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Ui& Usm Qi fiticynd iuiOi^iA ii^lliM ul<^iaisur i7t>*»»77$ *.D) 
ioiiJLlpli ViiiuMdi SiQ mica so Uuiis, oxc«p& I'or i.ho «abl9 of 
tiovdrit^iVi ^ « Tiilsir v i rw ia i ^ oocuia© »^rioniaou8 
r^c^ vJLddfr Ui<i ciiO£i& oti^'»Gtorx&u.v« tt&ai.ipi.«» 
I t I'vUjyds Ui^n aic^b mitiv ox' ii^ ie di£Oufi&i«^ns 
ap;j«ur d^uuli^ i^ .p|iXlc«»i3l« tc ai® vjUler* <.& wil l oo 
Q&i^m^ u 
sm guiCbFX iiif ni*s*uitiS 
3,9 
Wh^roaa thd concept o£ Tl^arat cccupl*:^ bii 
Icipor&ijnt position in Uie po l i t i ca l vritiri^iS or Huvardl 
fcoid i^ ii^ i&iflEulaiulk JkUMti ttuiir objects w«rQ primarily 
tiio£<i or t^rovldln^i a. s^orl t lcaX o&sea for tlielr 
r«i<pidOtiv« 8uiut«fi muatV the c&il^^h&te (750«1258) md 
Ui« fitiite or wtt i:»i»JLju^ 8« i:iil£» ooject in«ivitu.ov 
ar^iii^s .uitc dlsouafiion 8u<m intttiui&iciie of v.^ wul 
xtfi^ o^r u>nc« iUt &ov«rl«(^nVf admlxiL£tiv.uiuJUy ju£tic<«, 
«oonoi&iG xnstltuticnSf sud^ttcts uud Uui oxiioli^JLs &r 
UiO stato* JCO tibd suio«idCt8 tiao •ldx>rati«.ii cf ,>olltic<ja. 
•lUilcs rcXlovs as iiec«&sury oonconait&nt* In um 
Ot^ ckgroitfid or Uiolr concept or st&ite stiould on« 
taorororo uiaiysQ th»ir xdai.& uDout tlui nuiu.bt«riiJ. 
or i ic«* 
£h« «iBorgenc« or uie mltxor dynu&Hl&a v £ n r^x tcer 
or grd^t si^nll'icunco In biO iaistory or j.slua« ^t cut 
ixcro&s, Ui& aasxo swructure nd phULosopiiy of Islar.iic 
poUtijf u£ cunci.ev«d in UiO .^rxnciploii aroMily laid 
down in UiU sgri^jUuryt» <^ xi ojtutffiaiiriod ay U e^ picui 
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cu4.i.ph«4*«. In lal4ia| •ov«xl«gnV i« wiflor&u>od w 
1X9 In Ui% iamsik* ^ ^ '^ ^^^^ '^ff Ifi an olt;c&c't! iiO d^ ux^t 
x-oprd£i«nb& %im vxxi or ti:^ i m i l \ttilQh inUim oam^&ia 
rrota Uiti peopl« for Oi* o«n»ri% oT U^ e i>«oplit anc« 
lor bid jrowiictlon and prooot^on of religion* 
Dimculti,«}6 arising MXX Uie pr«^cU.ctt of Uieei« 
principles art^ar Oio expijnsicn of Isiaa ooyond Uie 
oordora of ivraiblay t^e CiillphaW uodervfiint* triJisrcna^j&lon 
i'roffl dociocrao/ Into dynasciCf oatoorucgr* Dlsintj^jration 
s« t In witii i;«r^ e estiiOJLishaent of Um r iva l oowcr or urn 
i<<»tiJ&i(!fi in iii^pt and ro&ohsd clljBiax wJion Uio Juw<^i4^s 
m^de tuit cailiJt3i ut jki^i^«ui virtualljr ttuaservlent to 
ta«lr uutiioriv* ^^ iiuwayhldsy ttji) aJU4....<uiiavid6 und 
Uiu aTtii,i wui^Uu wor<» rttprob«nt£i&lvo« ox um ui&cxutist 
nonciroiultfd ol' Ui» •uetem lands of u ^ OcLli.plu.M»« i:h«/ 
hw^d usurped thd powt»r ox' iUkO caUph but hui «^ t ^^e i>ua0 
^^ae £ o u ^ t u> Idc^allstt tiaslr ojUst«nce ay ta^ iUiS or u 
formal investl tura of soveri^^nV X'rom th« 
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ward 0/ no iB^ans so&Xl* £tio auvdyjrilds urid tibo i^ai^uk* 
v«r« defineu> ttov«niigns« a position wiilcli uio ctOli^tiy 
un^ole to t>«ll«| Boii^t to <»vado by inslstiri^ on biieXr 
4« ^uTf suaordixiation to his o%m authorit /* i'hd 
t»ulwi«s, oy no aeons unt^ t^^ re or their l igu l position, 
wure not uiswiXiin^ tu rsspt^c^ wi« caiiphU auUiorit/* 
i*ub in ivvtuui xo.ct bosy word ind«p«Qd«nt sovariegn 
oox'9 i^ Ote« r^lul pri^ctiotuJ^ UHM un@ c^ediph* 
&axs ^acuiiur ftituc'txon C4iXX«»cl for «» ^Ui>u.i'ic..«ic.n 
ol Uie do «(ur« butborit^y ol yriu culi^^ on b«<i oxio liund 
i»nd th« do iTucto i>owor ox' Uio sultans on OMS oUior* 
£he foxvwr was the &<^SK. ciio&en t>y aX«l'i^ vvijrdl (V72«»105V)t 
y^a l a t e r w<.s she vork of XJi^ amiiltrailfc ( tOii?*10V1)» 
1* £.ariy i^aijuk iiuXtfijss also insisted on i<^co^ri7^ 
diplosfeUi I'rom Cho C4.li.liji| pi^rtiy to i}l.-co tii(»aselv«8 
on X^ ie of o t ^ r oxistxz^ .:ow«rs l ike aha^uiuwids & 
^urc.iU)iinids tanA solely to X«ij;&Xiso tholr rule xn 
aocorduacs wiax traditionzAi IbXtiBiic s p i r i t . HIM 
siJLtiin ta tdr HfiLiiii b>ii&h ^oX, rocognxticn x'rom tho 
cull ti m ordor to corisciidats tboir position ij^^ 
oUidr cXuii&onts* 
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i»i»WitVw^i •« purpose vt.s prittiirily timw of 
iriio^^viui a^UMiri&/« or nec«;«sj.^/ aa.& ap^roiacb i s 
«^uri^lcui iji (soaructMr* £hB imm or u ^ cUJL^ Xi» 
wiio£d wxUL «u;>4Uiros inconttrovori^ialji auy»;>rlV ^x^" ^^^ 
Ui» usurping i)OW€ir of yr^ i>ui&un8 C4uULix^  umm .^ 
^.mipni,^ ifi-'^ -t.np'n & ,x>si&xun vaUd lor govarrtors cu,'0^ni.«d 
oy Uie caliph* It, eMiOrly Jjg.jJULas t^ u.& Ui«d :)0>ar i cli&t 
».<uitabt) »aB darivod from Ui« lap«riul au&tiori^ of iJm 
Cii.iA,h und conv«nle&bi/ &eui asida CJ-JIQ pzHssuia Ucn uf 
uu^ v.U]ier suvorexein uuttiorlt/ exlstUai vXUiln u^o 
c u i l ^ u L 8&au» «iAC«p& ay usurj^uU-on* tionca UAO Suiujis 
^r««idBdd u> fMijojr xuc^e^&nd«nce undsr iii& i&^uL saiuiUL^^n 
£&v«rJl«^ rQi^'iiMii Qi'i aod*B wULL* 
1* idsMiMJMt ^li^ptof 3t pp* 30«3^* 
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bho p4»r8onui, property of a>e soverio^ und vwiUiroc 
to jusUiV i t 4/ <ioli^ U» tbe origins of tov«n«gn 
power* ho conaldert huaan belA^e as aasic&Xiy soXTiBh 
and uQdi.8ci,>Iixied vbo rod und k i l l es^ ch other* God 
olei>se» Uiesi vliili a ^ust klx^ vlio suppresses evlly 
punishes Uie uTJLl«do«rSy and orln^s out order Trots 
ciii»os* ithti iMi}veriest crw^tes u wi^ Xe oi^uiiinery ol 
sioveriittwnt to t^s^isb axa JJU QIO dlsGHur^ e^ oi' xiis 
responsiaiii.ti.as* «or Uis •aotu.uns he i s rett^onsioX* 
t(« aod u> wi]<»a &Lone lie auuLi ronder iiis uocoidit un the 
dM/ of u^di^ esMMil** 
JCUis i ins of approuc^ i s uU»ioe li^ y^pottJteticui 
und nistorioal* it/pothetical Tor %iM ^uestloti&aie 
assumption u)out huisim nfiture^ historicdtlf in so iur 
ixs i i . i s Oasijd on a shrewed stnaiysis of tx>iitics of 
Uie i^^B yarough wi^ icii OM institution of ocHiiUx::!^ ' i*o*t 
the sultanate hi^ eoertied* 
1« wAYr.fcfii¥ hmiht ^* <^3* 
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HiuB i^ l&iuB** ti^ucm B%MaiS9 out in relidf us tiK 
liivttXi^ctuiO. a«d*f&UMr or «£^ Qoro vid«V js^wn 
woswiti j;>hiio<o*>tMrt9 lib«hl&T«Xii. and aooaos. £he 
ooroJUaxl#fi ^i^an »oiiiib6 bo draw Troo yixe m^VQl 
i.r^uBttn« in ^usdiriouiion oi Mi^liA £»iAtik4*8 po»i.U.cn us 
u flovexKi^i iiiaiiiii«iV«i,li iuad druwa Tor CobSiuura i^ r« l^u 
ii2 Uio l5Ui9 liDd iiOdb«s ror Ui«LrX&» l i In &ho 17th 
century* 
£hu8| vlum «tiMbi«i iiSorUbus aid rls« oX' u kuxi^ to 
the MXXX oi^ iO(3 wijo Beroiiuliy iippoints his Tor a vjJig 
the ,>«opX« Irom anarctayf disorder and Dloodshddi h% 
andows him vith & dlTlne ri^ht to sovorl^nty far aior* 
im&s&alliubXs Umn tibut oi' Muchlav«lJJl coid .^oooos* 
£be klnt^  r«BBuin& Ui« Tooitaln b€iad cuT law, aii ^8olut« 
uutocr&M vkuiM ui& &ij04iiet» haY« tuj iooraX ri^ht to 
U f^xli^ naOf <A posxsacii 4410^ ^ ted ay aoth uoJU9£> utid 
uOtlTiiU.on«d i'orc«i Ui« prloio d&u&e &i ^odia oid^ri 
who &p,A)ints tiia sultun for Sv.vxn^ um ^ooplo from SIA9 
filftasulBUlk crQv.(«ti & stut«i far iiiore powerx'ul u^ un 
tbfi iiSTlaUiian of tioa^os} and a. sovsricicin eore &u>&oi.ut« 
«ti&n Ui« one lirl&lU)^  iras & social contruct* BM 
Bultuii ciWMS jintc (ixlstetwo ziot fruQ uii a^reeiakiiit of 
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, opuXio* msin&anc;* in she ov«nt oi Ms Auilure &o 
pro&ocb a4« v^r<9«iAi pt^ Jffii/i out irtim tfoo r'ivirw w i l l 
i»dujanii tc <»uV9 iil}e p«opK froia dlsuruction t^ t^  Oie 
liiiAdfi &r Ote c&v«u>uii« oafity «aid unscrypuloiui 
«uJl&£in juti »ov«r iar«i.um<^ 0 / tils rui.Xiir<«* ^n ^.ix 
«v«i&i» u:i4i ro«»,jUWlOJLU.V <^ ' ^^ ^ or^ duiuiown 01 JU.% uxid 
oird«r JLLds on $<fi« p<i(>pX« UtigBiB«jLira«* t&e r«oi4).in8 i^ n 
t.uU>«;rb<; wboQ Uid svtOject* nuv« nc 100ral ri,^it w 
cn&iJL«MU«* ^^^ **^^ oound to him 0 / Urn ori^inul 
ooXi^ i^ tJLcn to oaoy^ Kince dia&«nt tends tc &iatyw ttwm 
dack on bkio a»rcy of Uiose who thrive t»y trad^tji^  xn 
dlfiojcdor and aloodahed* i!huS| (he priiM cause ol 
&ocl«t/ ^« tiXso i t s iin&ithdsls i s huaian s infulness , 
or a/ teh<i euias lo^lOf &he subjects thaDsslves* i^in 
uiid 1(>£» punlshasnt foms &he keynobe in the > 4 . i . o s o ^ 
ox iU^«>^a*lniilltt ^ ^ ^^ ^^ i^** iw with uttM>8t ^mveiJ-eiioe 
I0O &uTe Uie ii^nj I'roia JSLU responsihl l l ty to biiO &uoj@cts* 
u« i s i»ni)wert4>l« only to uod* ^nbom^J. di^omer -nd 
extem«J. ii^^r^&&ijQn iet^turs us tri« al i^muti^es K> 
oosdience aoiOh in the ftbiae w»y tjs; we Tind in una 
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prince ox' i^ i^ clilikVaiJJ. ioxl Uis iiftYlfa.iiiaQ ox iioaa««s* 
from u !QC>re &cu(et l»boi«4ti &(»h)wnab aMuXar mniQaalv^ 
£hQ AUrtcs confiU&u&ad tb« ruling r .ce .n Ui© 
dyuastilc ibbau^s ci cvn^rtJ. i^ &ia us bXsc &ho domAn;:x(i& 
ei«o»n6 JO til in tAxa aiiali^e and administri t l cn . i.ti«y 
had r isen U> poXi&ic&X iH^w r^ fnc^ a wiK'.b wc^ s only u 
QOD^XosMrutixia oi sc4^b^r«d &rid08( and Uioujh ai«^ 
i:««.d udc<p&cd ^^ iany or UM ixustbltu&ions ox' u;« or^cJii&«d 
4(.6«»«rn ^iisJLcs undor despo^c laoma'cfjyi y;i«y uul 
rdtetinad Ui« v««UHie» oi ttriooi dwaoorccieit* Durii^ 
diridci «aiaai«no« u> U^ir lamftdliib* chidi's und Uirow3>n 
i.&iii aeXieTdd in j^^ o'icy vxUi uXi* iii« soimriegn vus 
only Uitd fir&i; uii^n^ o^uals) &nd tiMK>roticali^' hu vbii 
undera&ood to share th«( con^iuorer'a domf^ n^s witiii th« 
1* iioo>;>«&*£ .p^vithtai. p^« 11. 13^, ^72«557 :^ nd 
iiv.ciiiveiii, pp. 18, 31 • 35t *^$ 56f 57t 8V* cf» 
^aenatein, ^fgi^t ^VUWtiJi IMflteigl» PP* S73m9?t 
3>7*83. 
y5 -.y 
TfAiik uid r i l9» JIhls notion wi*s «h« k«/not« in the 
reX^t^on&iilp of OM p«opl« wxth Ui« 3&u6e* in a l ^ 
pQiiUcs !<; jr«ssulb«d in «he r^iieewntaUcn or LjcliUciO. 
iniiuonc<>9 mx»rtaa oy Lis mtoXmaf a i i con(^ndi.n^ for 
pow«r and supriN&i^ cgr* 
iii«.iim*fi ccnooyV oi' &ov«r«i^nV x^ si»t;>^ ^ ua xi, dou;>y 
on juivlne y i i i and n«c«fi&l«^ ft«>d o/ litie n u ^ u> iiuiMi.w.e« 
uie xuTiiian cctfkCdpt of o^^uuiitiy l& funri^^^muJl tM^  lu.^ 
ideas aooub a l l Uie i^ puc&£i of puolic £idffliiii&> Uv uion* 
£hQ vi^i«ur iMing vhe aXtor e^o cf yie ^aouarcny derxvtiii 
iix& uuuioriti^ from liis ^ovorei^n ;aid» rdyrtii.«nt;in(i; tarn 
in u l i ^pact^e 9mor^9f <>» ikie oiost powori\;X of iim 
bi,ri^t\^<iiSi single person* de i s cburged with uhe 
r«s&poasioiiiV o£ pro wc ting and pdrpetna&j.ni uie rv.Xe 
of tt:^ &ovezld;n| froia i n ^ m a l £ind dxi^emuj. eneriias* 
t^ supprdsui^r of oTii be ii» Uio iaonuaenc of vir&ue, us 
pi'0 4.«»oU>r of rei.x«sion| lie i s punctftiousi^ r&i^xuua und 
uod-fuuTinti* '•dove iJU. lie i s u ouan of U}4Vteii>tioDii0ie 
in&ditrit^* itiUii concept of vi«.arat i s evidenb xivm nie 
vork i^ ye l l u» writings* 
Hi^aiaul mOk 8oi.k^t to ofit(j.aii8h tils power ui» v i ^ e r 
0 / introducing dras t ic refom in tbe saiiui^y or^jaiiis^tion 
iind the revenue depciruaent «jnd ourrlt^id out lQi)Oitent 
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putiXic worlu to iixtuee his popularity^ coaoAi ^^ J^  
p«opX«« % eh&a l^n^ Um truiiUonaL cuaposition of 
&he miXltioy coid dgr rvgulturlalng ttM It^ta ^/stwa be 
6ii#t tiered the pow«r of Ui« offlcors toid iiobXes jid 
r«d uC9d Uum (c subjecticn without affeoUng their 
erjLicienciy* 
{a l i tor / comtiaoders ¥er« ^Xven l^ta lands w^ xxcii 
were ztct iMredituxy* ilie mllitiay v^ u^  divi^ec! liito 
V. fiunaer ox ree i^jiienui *t^i:ti oooyOfied of sp@cilied nusaamr 
uf soldiers aelongi£k» to iu»tro«iej2ous i*^c&i>, i.rxw>«»tt taid 
re«iiwiui| *su ui-^ c liice««iiiided soldiers a^/ not domxiiuWi*'* 
h%, the out&et of iix& cc^reer oe recoosaended w hUOk ;^ <iah 
tih^t Uie rutirinii; soldiers tie i^ rtynted pension* n^i oji 
ri^ht vhen he ciriuad th -^t living on state monmy would 
ensure their loyalty aoA prevent Uiem froa joining the 
rtiniis ox" enosties* Malik bimti refused and twice x\ ceS the 
1« Bundari's vell"»linown st&.&eiaent that iM&ojaulciuUL 
initroduced Uie pruetice of ^runt^n^ i^tas «> uie 
soldieries i s evidently unwrue» such ^ronibs vere 
ii-irniA^' xn coiJQon pr«i^ cbice under &he iluwij/hids« 
Mhct ikX^mtPMlmilk proO«Adl/ did rtot u> r<(d,iuliu*ise 
UiO&e tuiio lxi4 alre<ud/ po&stessed in order u> avoid 
£0^ disiiurOunce in wm lower sbr& t^a oX dxe 
culitaiy* 
4B 
revol t ox I'tkfiii*^ 
ot UiQ iKittJUaa uQCOiXlJJi,^  &0 (^ tieJUr r&ni£S« &£.cxu^ £« 
P&is.j^ r Ui43ir v^oilt/ tuad Uislr s«a»0 of di.i»&inc&ic/a and 
U» crautMi Ci ps/etiolodiioal barr ier sustonjst; uidm* In cne 
i>y&fi£i.t ^4A{i| iM Instructs (i^ iia^ib tha« yis l tofs Siioiild 
nc( od aXIow«d presonc* Oof ore &he isand iZKSlficrimlni^  uoly • 
iic«3les si^uXd rjot oo cuXJUtd frequently« for as ha ZSGUM 
u. Siii/f JL'aiiiiJULuri^ &/ ore«kde ccntrfimpt*^ ieaeimte und oUier 
uui ^byers rdceivi^ ixLs «p«iOjLul a&&entxon« in v; sj.tu^&lun 
ciii^itted wxui intrigue urid sktllcey Use 8up,x>rl» oi uie 
coi&fiionei'fi W44) oxu:>etaeigr VbJLuaiiJLe* £o ^neure uiJiS i<e 
«>diBiJ»le(^ ^&ors w ciiooae &cji coJJLfi»ci*oi-s wiui &pi^ oiod eure* 
1 • j3:k9T& Is no eyidence of uw ijitroducU.cn of peiifii^ cn 
b/s tea in toe &£jrl/ phc.j>e of HaUk j;>hah*t^  rule* i»ut 
i t seenui that l a te r iali&iia introduced i t on nli» o^nt 
for ve come across tio uvidencee of dia^enerented on 
the side of Ui& eneitgr* 
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feMyft u> 0% hdJsjKx in ord«r u> prevent opprdb&iv« 
uiiU &« prosAQd n&iti**! iMi vrltoe^ **ic»r Uixu would x>««ln 
de«»d6 ^Bp^Ql&XXy ^ caves or u]« r<i&ai.£ic.U.c;n or ricivonuAf 
t}oc&ud« UiQ/ C£in alsuM Uielr powor ajid poslt^^n ui:Ki Cisn 
roi-XiSQ uoce&slve dues*** 
£>&roG^  ffloni:^<^iy» ospecx&Xijr when Xi* &tood open 
t#c chfallen^e 0/ fer«d4tional concept of aiual rijht, 
deiB n^dad &tuxC Jr^ king sJtiouXd aX%«&ars oe AJ.!/ &v<L.r« of 
Uie attlcydttS cf y^ e peoples, &he tioiAfis^on in piiallc 
l i r e , U19 ^cUvltldB or y ^ i^ooleSf orx^lcl^s cjid aie 
mriueziclal persons in the eltiy* 
£o retOJLse Uixu liXii^mRilmiUi r<d&ums in Ixls t>coK 
U> faiiis Oiene tsi^ aln und u^co.n, Tls* "a vlr&uoiu> vl,.^ler 
OTJJO^B ^Xory So um naae or Uie jungy* conversely vnen 
Uie vl^ler luciis n^ virtuet such disorder la ere. «^ed 
in tbe st<^ &e --s B>ay have ;io end and the monarch Is 
overtaken io/ worry i^ ox) ^rlef and the «a,>lre i s vitiiout 
1« frifi^^l,, ^^ tfaat P« 2^ 
VJ 
on^ulrln^ ills coaTldants in feucret uooub i^ ie mannor of 
aiu viikl««rs t'wnotlonnli^y Tor vltti him yi^ jocd ax3d btid 
or Um iii^i^ In oeund* liis t>eurii\; and nis Ci'^ari^cter 
ui^ e liiM a iMXtl and vJUier (heir protector*^ Duriua 
xofri* 60 Mid^ J^Adio* (Mic&uit« ^M) i'oFm»r*!i viiiiier hod 
\»oi) j&iilQdi ^ejuajQdei* r*Mn*risMd **ni*^ii^«nc« on Uie -ojrt 
of Uio KXJQ^  i«nQ ciliiliu:i«^ «»tE^  o£ Ui9 VXZXQT curri*Mi J:iia 
ivii&iifi's conodpb or viruie i s liicwevdr no& uiiro 
pbliosophical aostri.c&xcn* I t Incliidee cort>aln ^uaiiCitlos 
which ars of iJoiiUKiic^ tie pr^ ^cU-cuX ir»j>orUai£9 Tor Uio 
Y^£l«)r as Um hlf^h i^mciXoxmry of Uia s u Ui« Virtue 
iiicludefi ri«;lit aQlief Kind hebrtednessy goodness of 
L.a.ait*j>| i*dii£(iouci l«Vf ^^Jnoviod^aaailicyi veneres!t/ 
1* »ilrfMMft, lltiaitf P* «^ 
2 . ioid«9 
C2 a 
p«r6l&£( cuitiura ioid ! • nu4 & Tad wisia i«i«iugaJLi»UiK« xn 
ancient 8d&t or o;ULUur«| had ($iv«n a i r th u> cK/iii. ox <«ii« 
men oi J.dtt«r8y vho ros* to Um ranks of xiobliltiy. In 
contrast to this th« furies» d«&plt« htwin^ acqu i r e 
audi frott Xranlans viuoa they emulated, had net ..s yet 
developed & cognlBix>X& Hu^ckd^toMJoA of c l v l l l t / * j.heir 
he&th«i paiit VMS s t i l l in close proximity &o tiiolr 
present* i^e Tew I'aiiaiic^s &hi^& hiad risen «^ove uielr 
ori^ini*! ideniiKlv Uirou^h one or wo a;eneru b^cnc cuuid 
hardly oe oxpocted &c ^ d to Ui&Xr u t i l i t y ^^ 
ulminlstrt^tors* ihe virtues so punctitiously £>et uut 
oy the iiiiiuoj i"or u ^uuiiiiod vli&ier c^ nd iiis insisuixice 
on hi^ii oi r th are tihus indirect ly a justific^wxon c* a l s 
ovn existence xii i.h@ luridLsh government and on u ,^u-&cii.&io<i 
cT uie existing situation* i t J.S to ue utider^&ood •^o) 
a suojdotive pjTOiJositicn of pracw-cftlly no ur*iversi*l 
vuiue and not <^i> a condition of ajity doctriniil sxaniriccatce 
y e t U'le virWes spacified s pa.r& of «;.nc ^ua i i i l cwor is 
oi 4. jood viiiiier ai'o no& s^ere uli^raisins wxt^ i 
i«;tAiuy.u\,miiHc. iUiosc iUNi prinoi^l€M» oi' itseen^e :^ wli.i#j.o>..l 
o o 
Jorn* for feus roascti ia-^^^ajuiauiic prai&iii i io sons oi* 
u i& pci^bjLc^ui, o^^oi:;ieot6 CU^UCMK! yu w.i@ i^Cba,x%«ij|^  
i^ v.ve rouiu Aor uie vi-^lsr &o ,.)U& iu.B Toob down on uv«iy 
iuafc-dr« w&udoii&i> ^rudut-wlriei i'roK aifatiO iiciiociss were 
u.;,>oin&t»cl to Uie rii^her und lower oi* aces iri u.o 
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wo iiis po8l&a,oj:i* Juiua to .^i^niisuX ..uiic ri.^hu o^.^ioi' w.-.^ s 
^luxtiX/ ^.(^UiXt)^ e l s e t&jiuii Qtilli^r ^n u^e oru.o(?o:)t .u^Uis* 
i.k«li^ioii x&v f^i • '^' j.m,.'Ox wvUib v^rwue, U^M^  loi w. 
{Uaa^ k^Oi xi# liu i^iji> i>i«rlob uJiidrerice ww xul^^J-o lu«i« ^b 
I s «u«f«£ bioiiiwlo I jiOM«\r»2'« t^a w liou Ui^ i v^ i^wOuWcii oi 
Jull«>txn 
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;rincl^i@s in oi*d«ir w .ustiJiV i i » ei!LLsi.once .lid w 
aj<tlxi.*ujji ii.2% iiold oil uia feWte* ^i»peci^u.iy lii <^  
a i tuia t icn wii«re ouwr . c l i t i c : ! fcrcae <jro ,»*v}ii& i^^  
iiard i t aeccsMS d i i ' f i cu i t U- ,_r&cuiao cG>i,>iet« ..Aetiy» 
ivev<irtti«il4i»i»Si idb iw ^xh u i'MBU'u st£«u> bi'i& wuXu,.jt, 
U;.u: vi.<;l«3r a^id cu^er t>'dmiru&&ruv:^ v« ci'i i.ciul£> waro 
r«a^i-irv*d to i>9 piou» tc ^>x'uctis« r e i i ^ i c n m i t s tru* 
itprxtuui. biiXitic* £ii& t»diiuiuatrwi»iwn iuutit «i;ifientiiU^ 
o<d run xii w.ccoi'dwiice lu^wi vj;iii 4>« i^.c &enetfi oi. ^^IUIB 
oi' iadiiun^i»tr«>txi^n u^m «u£tice« aavm ci^uln ^M «M.vii. UX& 
oij rei i^icuii p i e t / •*•& a i^^e t t ivo or uui *cc6 «i*v & ouiwr 
dA-LBt-ai^ i ibifeaic fedcte were devoid of Ui.x& vxr tua . i^ iie 
oUi^^r reu&on suy/ on iXiliuxvuLiy aot ivatad* i-hQ 
n©i^«i*ourirJ4 i?awiud wtute aluo pi-oriOiiited um incuicawion 
or u*4.&» virUtd and ccxwiderod tlitim&elVQu i.i> du.viridly 
orrlainsd jeopl© a«-iii, taost .>ious xn -tie uiu-U)r c^ rjA.ii;ion« 
Aiiey cluiiiKid yiOM^oivo& &o ae toe (!escotidoni:.i> oi :awiii}U| 
Uittf cuu i^ciiKsi" or pi'ophot iiiUiciij£tud» I t v^ uSi iricoepoi*i>iale 
u<«a iox' tiiie wui^u^ti to ^^^a'^ cbl^ e r%}lJL,^ ioui» laoti / t lorn 
Wi«jr iiluXmd Umm9lv BO a© tn« cwxaajions ox' surud 
rttlfcQ. i9t iifjoOiOP fc.ct lor ifes oeind indifipeiisijle 
y^6 Wiv.& ^vor^ dyn^sv viiiCiA eioortied on poXitifcol 
b.& Irre l ig ious or corru|>6« £he i» f^ii^ ild& uu£)#od Uit* 
i,ki££uYLos> on tola oasis 4tnd m &um w^ e ai:i&i.^ ii^ wlds 
did Uie C^iiso wlUi UrjMMD* i^ie ^ .^l^ ugt vino also ovQrvcw«)r<id 
bfid ai:ia^^uTlds on Xitm sas&d old preliOJit ojrid could riO& 
reudn pover vlthoui^ adherence to roligiouK plsty* 
2)eftpl&o a l s oi^phasls on rel l^lcus ?i-9W$ 
4,l<i«i»«lfflUlk spo<»iis ox' &iiti i^tl^ust&es fee i>e ojisez^er^ in 
wine pur6l€»8*^ In l& l^i:^  wine Is for;>ld<«eni yet . l^ um 
r«ooiiiQMMids wine Tor <ixn 8^ tiid Uiou^u o/ Impllc^.txon* 
kiiXb rt;cw joenci^ &xon mbjutCi rell^xvus pled/ & &hii.jJ.i/V 
Ylrtuet wi^cii oAiiurwlse 1& a&sentlU. uV€in i'or vOn^b. 
Vl^ler 1& oii Ai^ r'Ojk'fi.unw or^< t^ or i^ ie uuUiO(;i*a<»ic 
tj^oTemoeat und wie ^s^entito. i\aiotlon ol tne joTorixoent 
2 I f to looK ui w r s^ i^  well are o l um ^eople* xt, ^& ror 
2 j . j ^ , 36, 
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UiXa r9u&mi mat, alaoeb t»Y«r/ isiporu^b pyJLkvicU. 
Wiixik«r i*i4» rejected aU. l*ona» or ttyrrtaiicai ^ov«ri«ien*«. 
^ov«rriE3ent wajtcii would undouiit^dly ixmefit Uie ^oo;iXei 
^u& m^ w j ^ s^erJifleli^ tbo inwroe t ox me Bti^xe* 
iju9 X<^ ww3r OttJLiu:^  (o uu» i'gniKir» out. no( convei-ual/ so* 
Uiat al&aiaulnHillt iOiM Uuama in Uils ro&pvcb l& UiQrui'orttf 
in sTiocty li.tU.« store uian tih« rel tarut ion of um 
ru le aXrd^dy ^n vogun in Ui>0 i&liaaic l>i;at;es» 
lUjsaauLlaulk i ike his pred«c«8&ox« Sii^ fd^ U^v rr^ a Uie 
a.nterbi>i> oi m@ &UX1M /&% no r<^ coHiBt©R^ s uha ^u^.lilies oi' 
Hind liticrUdneftB i>^ id ^wneroelt^ as «»£iaen(ii^ I for ^ vl^lert 
1 • tfiiytifffil ftiiiiflif Wiiipv. i t»nd Oi i ip t . >*• 
du& Ui9 oom^t^txi^n of u ^ fiorm i s net ai^  wide i^s 
iiOiLL^nly uccepted. &lnd l^i^jrt^noss ie uot s/noe^yjaou* 
^ji«/ fijriouXd nut k>o pr<ti&fiOd u> ^^ ay uiU^ &£> btioy eje^^ 
In ruc&i in such u po8i&iun» u^ctr kits oui'd«n of Uucos 
WriQ/ iiAiSb ;^b ae coLv*ii<K! uj iiseli tiieir iitkUi*X9% i'ory 
Ui«y i^ ro their tmuns cjid in8i;naMm6ji* iiilio ruin of ui« 
farmers would ujeim Um nun cf ti^ .o swce* >\j.«<bffluL iulk 
ins t ructs i t oe ft&ricU^ b^ixlaat utiti u^e or coercive 
laaUiOds for mulXBin^ UOJ&B from iim people* 
I& i s Ail ua& u-nWrest of s^ ie sUite Uiu& i& ^ .^i^ t 
^^rovide llTlihcod U. ever/one* iuismmm uf ^deiuuwe 
nadcuas of juvJuiioo6 arii^fi 6umoil« ile rscouimends Ui^t 
iuore Ui<ja oi^ «0(» siiculci IJOCI ae entbruui*^ &o c.ne i^un ^^ id 
coverseiy uiore Xdiixn one &>ian Si^ o^uld {u^& a^ e^. lo>«Ki *or 
one ^oii* iUxL& rule would .provide mii.Xo/imni u.- u).4iy 
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iMod would ia>du,Xm •tiXeXmans^ QI Oitit sm.\M survic^ ^&i 
for i Ui^ parfion «aiilflt/«d Tor u s^i^ie ^oo M«cuXd 
ttoJL«i/ o« r<«s,HMiaii9i» lor i.w coji; le^xon* 
ii««pin(> viov Uu iQilstorlcai aauc^rouid ox r«vbi.wsi 
and roolLUoi:uf IU<M»2tul&bIk r<»co(<4aoadfi bt^ ab Uiu vj.«.ittr 
noale«» r«ud«l lortiB (Hu^tl/an) and oOier ^ovtirr]iBen& 
cl ' i ic lula such u£ MubtiStjrrlf smd .^mil @u:« c.e /utt 
•libc ae xm'om&d uixjufc iiie - a i i i s / <vfri i\incticnli\j or 
i^c^ ca 44)d over; ^a&i* 4#n6 ^ao J^ S Xxmi'i xcx&nu &Xiv...xd 
i.«jat»dl4iUUiy o« ru j^ov«d £r<n& k^b pos&« Jai<aitc«t oi j^cwer 
m Wi« r«(«rulb!Mi»n& oi. i*rmjf IB ^ poi,A& oi uiiuiJu^DiuuB 
yx^mt Bhoulii ad ;»l»rict a^id jua war f^ t^M, li«) 6i;ouid 
DO poilU»« l4<»cb«lvuiJLx ix-<» aLtto ^idvl»«d itie prxiiUi 
to JBaiM Xiiii ocbX, use of bhoa uiiiA a i^aluace or .>ower 
i»9W%r«en iMrcsGMry «aid r«igul{ir troops sxiouJLd t^t urit/ oosc 
If iio 8t£ilni;«aJLn«d and I t Is udvisaijl«f ior ctvery vise jrlrtce* 
1 . Xi>id.» p . 1 ^ , 1V9f 209t«212« 
*.• i d l d . , pp . i ^ , 3:>A7, >'>5*»f 7V/i '» 108, 1»*7. 
j» ^jyt^fci^t iiiiiifla,* Cap M r 20* 
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oi urn xujfi^ wiM^ deriv«i>d tt»-it^  t^uwioriV *^^«i i*^ -'^  
«iusi#i.<;« ofi buoy tiiuuid* rti^^amuiittuJK ckHko ^i^^^a^v^ Ui« 
meUiods i'^ or procurJuo,^ correct infoiskii^ ^^ iL/n «.ix^ u«» uiD 
dliTerent 6X«^ e@« of iioales aid oX' XQli^LBm iiu cvxi^ dft 
Ui« Kjurttj; to appoint HHB spies and ^JoTors^rb &u A»ap 
vigiience ov0r ncaJU»S| &o £&ud/ Uitt oondii*! iiS c^  ait? 
&u»>4«cts aiid to wuwai &U Kinds oi ^c t iv l t ias ,;ojjjg 
en ^n ufi« JTronUlor prmaXBos* h« sup >or6s OU.L oUicr 
mi^^iAt9s vuxQh v«r9 os^ij^ prucUa»d ea r i i e r u cx a^ck 
4*nd fcuwUi v&rious dei>urtea©m^ s-nd pi ri6acv,ii-ri^ ajenuacii& 
o«i.j.av4d<3 jjci /iu ^ucii xn£&iu«i;iun« ^n ori«f, w^& 
GO 
£ii»ki9.\iitkrdi c l a s s i f i e s 6h« f>Jiifc>rat Inu) wwo cc^M^orlos 
! • • • , Ui9 ffaftrit ilU AiliJifft (d«la^<.&ed ^uri^t) LDd 
• inart.t. fall ififciii^ i/daarult oy •« l£ure) . ue sjwuiti: of 
Wi* i^ w*tt as o«in^ of wo kinds» ^ate^-i»jLafclal&l (IhXte 
wiUi ilsc&L rijhvs onl / ) and i a t a i J'^ ji^ tMi ilmyA with 
propriau>r/ rij^htu)* ^ a femer was hold 0/ un oair 
wxUi doi««ii.(«ed auUioriV ixnd Una la&Mr was ecow>j.6d 
»> ftiAf a44 rf.gVUif ^ Con wary u» i t inc id«nU/ , 
i«i.^ uiauluiuli& did nbb ^^ cti^ jw axt/ ejhiswnca ui' .Ui fca»i» 
li^ ^miij^ y for sucii <» coiice^& <MiVi&iU4«id wiio ajusMi^cti wf 
£i, 8t«iw&e wiUiin ix £>iM»tw«» i4uslxa p«^liuic«J. UixtiAuva ilkM 
bl-n^ttrabi iind aX*iuui«urdi eaphasi£9 i;ha& culi^i^ i& 
vicem^ant of Jod on ai»rbh« ivS&er&iAi; U^ a &t.uie •'. ct; 
.^Cs^ uinas sp(i»ak8 of oonard^ as Uia oest «»•• fona of 
;^ovdrntaottt| dascri^es i&s virtutic .^nd rii£cu8e«ij$ Uid 
&4.f a guards a«|&:injjt i t^ deitnaracy xntio byrimn/y she 
1* ^acnuw^rdt 'iJL'''iMifiS{itf*'*'^ '^ '^ *^*^ ^^ r^ cru»jU)r 3* 
vl 
e9M&r6B oi' ru l t rsMp and iih« tru* ttiia cf viovttriJSHmt 
6>br0i>be& on Uid » J^uab Uuii^  Ui«r& are l»w aorn &o x*i4JL« 
bo J« s^>i*i£i«k»s Q»r04/ ay fortund or SuCii wiio aro .^ rufiiied 
s w i « 9itii9r oy ia(4!i«y or oy rnvoiar ol' ruXer in c^xl«ir &o 
secure iioxy or U» B44iiUiln ir^ ia ,j<}ver or £»ecur8 wie 
throne oy orlDirti &z^ Cioi l«»8t &i.Ix i«r^  ruler i s in 
power who iOiAd f^vour^d huoy i e banaful to i£<hd 
e«&«iaiiiv or rul«»r tj3^ fiucda prince or power. 
al^ HK^ v^o-ardj. JULke u ^r^taHari^Ji condu&iiea i^  :»&udy 
oi vl<:ar!^t in&^i&u^ion on lexiooXo^ioiU. ^rouur^s und 
JLxmi&ed niiQi»@il' t»o Boete of Uia ver&a& ox' uie iioiy u^r&jn 
( ^ 1 ^f • 32y jDt 3^1 » • i:iM wozti 'Yi^er* i s iiuid 
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in & pr»insUeU.v« font li# cuasMd ajri iu>/&ij:)|/tta| 
dy£«n6«niiin during tti« JUX« U4a« oi' udm k^ropbrnt* iScm 
i.rbJa» ward iimiU.ur vl th tiils inst i tut ion* i rof>h«t 
i^ ol^ iasmtad C4aj.ed '»ou i^tilur as nie vi»i«r*^ UX^ttOMlnmXk 
does net enter into @ucli discusbions* a i s stud/ i s 
on tins £>« i^s Q£ in£»titutiuiaX swrucoire onl,/* i'o hiniy 
ti^ u ins t i tu t ion existed Xon^ aeTox* idTie xroijliet*'^ 
i«ike iT'l^to ne slinks U[i«^ t Uis uunister i s the trustee 
&. 8n«pl3erd ^miie stiite .j^ -ii UJ@ trw^t und peonies are 
ttitt iiOOlL* 
/ojuiticiki (^nsideri^tion i^ s intisi^teijr in fwwwond^ s 
Ci^ncept oi Tis&rat isnd xii tiuit of iia.^ S'uauiuRiik Xi> tne 
s.sse* Jtiut tiio upproiiiCh roAXGuXl^ differs* ue miy&«« a 
aieoritiCiU. dis t inct ion between &io tj/pos of vij.iO'atf 
2* fr^^^ffnl i*^#if PP* ;^ 18»220 
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viiii«r8 pi'iof Be ma i'uriafijti dorainaUon d*^ ue & 16 
u^ jeli^i U5 a*© ofiic* Qf at« Yiaarati»l*.i:tilvla arid 
i/QrttiK^U.Q&» tilAHWHilmhlM rocosoMieids somd ilmiw -^.&^ons 
2 
uX^ihu. dlo^ iOBr >^41;:^ i i3.i^3&1 >k*^ *) <^ -li. alii ax^uu^^c^iji 
£iiu) i*bic]br aJ>rau l^ tikis miniabdrs of al*,i^ij8 «@iv Uio«ie 
cosipiilaii ills &rei..iiis«8 on .-daajiis i»rt. ^^ ave GTi^i't* AIIQSO 
viziers vera suai»ervl«nl; to li;.ho wil l of Wm Buvi:./hid8 
xii a l l £aut&or£ cr ,iOlicy .aul USQ i&uCe or Uieir ii^ xecu&ion* 
cuAii4i lor ^ i i yr4*.cU.€idL purpo£»««« in fi^ cfc, iri© 
iimlniMJ.m^ Oiti; GO(iit*.aiia.t)^  'bi.Cin ui« p^ust coneys .&lon oi' 
iiUiJ.biav «^ nd if,4.««eu&lvo i^ u&nori'Ciir i^ li^ o ( ^ j^.a^^julfi* 
oi nobUxii^  0U& p«n onl/* 
:. fc.i/«&«at» isi^au, pp» «ty, 3(>» 35» 36« 
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i ^ « / did iu>& «abC& «ui c;4ilipii*s iiltttiff %go iiu& umy 
vr9 pXutMd <&• tiam madiMUtra &«&w«ien urn arm^ axy 
urn r u l e r 9 »«^««& Urn o f i l c aa l a <aia Um r u l u r s 
o»w»an svu>jdc lbs &nd Ham Bov9n^Rm Uv »<»rv96 t^rtWra 
or >appolnt»8&t of lApor(»ua6 o m e a r s ^Xv9 i&^uX 
^.aoa8id*s iri2i«r Hii^ wundl G<»i6ld«r@ thd i r appoant^i^snt 
c^ £ Id^iUia&M oQd ccnfiiia& tihe Tact a i a t uwo i^roi t 
^oworfi Ciomot exisi^ filmulugneotiftl;^ unless a c l ea r 
dxwifiiua oX ^w@rs i^ yricl fuiicU.oxifi i s ssado OeWo i^tn Um 
two «wthori&itts» ^n UiXs c&sei h&weviari U e^ st..i;e 
c^overiUKi d/ & dlCwchU>rl««l r&ilsMi yould sufr«r >^ clc.«h 
or poafor or 4U<i ituli..K^r/ ^uttuoriV would <ajMriil&fi ^ 
ibu^<»rlor ii4.jad* i.A»wjLlsJyai^  Um nomlfk^i iu^iixui.y£i' oi 
Ui*i vl;^i«»r In &ijbx& sb^^^ of i3i'iid.rs« ^i^w^rdl rdooiittaeiids 
yie ^uull&l&fi oi U^ porBon U» ao c^p.^olnu^ on t i i ls 
^o8t» j&v«n a ^iloffii a i ^ oe t.^jQjjahe6 UJ sucii iux crilo<»« 
i/tiatii- 4U««iJ.U.#S9 itOWdViirt 4a*«i UiO£«^  vi^ lGi:^  GiUiOt, ii% 
^xiiAlXidmi In &Ua c»;.e or vl£l«»r«»tt«i'auri<i* 
j^oiii ;ul<»i44>.w«a'dl uid .jj^aiimlimtlh; ore uriuiUiJOus in 
upwciry^^j; r<ai«£ij£ulnass to &^ i« iaonui*ch as &ne tiid 
prJ^ao TirUids oi iiid v l^ la r j ^ut he does net l^nor* 
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«onc^cii*s duU«»0 %a his vlader*^ orOik© U.»Hawuitll 
turii 4i itii^i to hoataJU V toward* lh« vi^il^ar. 
ivX«^ H4iwurdi. on Uka ouhsr liiitnd iiuzXud^s uie 
miinariui ^n btikii l i s t of ^ iJnm v i z i e r ' s etoeialea \i<ixcm Uia 
&ui.s ii»& wii^xl^;/ ui9 iiMttorX^f oi Ui«d viiuX^r Xh umm^ 
ii%^£ naver «i^uula« 
£tlic»uXd rt^sl^n as •&« n OB ha jTolJUi &c mj^ln^ain «*mno 
u^aJULty^ * /.Ad for Uiat re^non he ^usUXlas uje u^ & of 
pOw«r If nocdsslatMM! in order to dd&i wxy-i uiti»8oci<^J. 
eldaMMats in mm da/s of dist^iroonoe* 
ii« ^«ulf H4>W4»rd^  snould hi^ve oeen moi^ im; orUi>n^ 
oi Urn aUim of «;U£itic0 ^n me iJBbftsid cU;Ce* iie 8@<»a8 
&vercaui4.on in rus «aj,)iia£i8 on &ne administer wiun of 
4^U£&iC4l 01 COia'^# iiilS 0<^<;4I.><» u f w^t^t^C® r&bM ijli u 
6B 
Ds ciiused «fvafi 9/ tiam uctdons uiid polivi.CB QI' urn 
uonaroiii corrupt adalnls &ri& t*io&| imworthy stutx' txid 
rujJLur« in si*9«rnslon mfi/ aX«o cr^ c-&o disorder and 
iihiiOB ttiaon^ wti« p^opXt* f^r (his vl;^l«r should i»« 
cteu&ious* ^ siiould lt%>roT« %iM mauiB of livUDiocdf 
pro&«c% p«opX« Ci.iainst in^iistlc* uaA Kosp b. vi^iJujit 
9/« ovsr Ui« u^^ryssiv* tMmdioiCiies of nttl^l^jourinj 
Sir4»M«* urn Siiouid o^ MCli ttCuiJOffiic Afx'sncos* j.n Uim 
iiittWvsrs ol u*JUiU.ori Urn YX&l^r Siu^ ould i^ void over* 
tifiWiJB«-6ion« 4Ja« i'ldods 0.1' yrio bU b^e siioula o« Uuioc^wad 
evib^ai/ i«i6t» l'seiaA*ii oi' in^ustkic* siii^ uld o<i cru^wed 
aiuong ti^ osd d9priY9d* 
1( i s worth racaliin^ (hat Oi* sovsriegn ol* 
^4i^ sa*8 oono«ptioii i s diTinsigr ordSk^od und as such 
he portttes no bitdMS for any wrong or injustice done 
Wi UJLS peu^le* 4he r«3Sjon8idiiitiy^ desolYes on Uie 
vi;<iier« i^ n «he oUisr iiiiind Kuw.rdli wtule giving 
divine si«u6us W a^ ui P^^ considers iaa bo je vaoHy 
resvonsiole for iiis ovn uc&j.c^ n^s* 
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al^Mavardl, iMli«ves Xn aiuUua und«ir£taxidiiig 
oei;v<i0n %im vjUlor tmd %im clXt^h j.n Che o^ttMrs oT 
bt^  disoord (iitt nostiJUV o '^ <<^d lu te r forovvr* , i ^ 
coiidl«4ca i.« « U ^ H ^ 4il'i'«iMNri6 in o^^ CiiSd ox Til ler* 
i*&ia'vi&» i>o lo i^ £01 um isma uot*s 4ii c&mUnnx^/ 
wxui rulds and rt^^uJL&tioiis* J^m rXAi,mf*& posituLou 
1& surong ojoA Ui9 eui i^ i hiitB uo wi^lat Ui revolEo his 
orders** f% ho woia^ cidvlas Otau ibm rX&iMT aiiouid 
not i n s i s t on iiis own poJULoios or plurus und actic^ns 
Xt tbd ti«4ipti dlse^rees* i-or Old ctOJ^ pl^  i s &ti« ruier» 
i i th« 6.ct^cnd o£ y ^ limia ^o vron^ tkm reapunsiiJilitEjr 
i s o n t i r s i / on Ux& vi2l«r» Contrari l / th* king of 
MsaanaiBUlk i s coapi«i«iy im^sp^adsnt for tiX» acbiona 
£>ut tiui refipi^asioilitt/ or his aotidons dsvolvos rsot G» 
JalfiiSeiX i»u& on i.ue iri^ii#r« ».ccordii\s to ttuyui-ei, as 
n«4^ of tiid i&xm^ U^ Ti^&r siiouid It^vs um 4U&jJ.tifi& oi' 
or&YSjryi .i«ttJL| oouri;^^^) Sbron^ viixi, io^px'oti&ivsnwss 
and tifisotion* Ms ei^i Minssii' uppoajit tiXa dsputios to 
l«f&d ttis iiVa^ xu \im cosDopuigns* 4oth &i«£iuwi:i.rdx und 
1 * ftl*HiiHnt Pi>* ^ t ^ 
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»cldi«rs GBUst not iHi dclsyrod* £h« siill&aiy porsooaX 
ttiiouXd 09 ;|lT«ii isoMdlat^ uudlimco* In i^ lii«iiB«s viow 
«u.i oooiMB iMBOt ffiust M i^v<8n fihi«i .)rivlXQg«« 
l4fcWiUE<dLt 1« of Ow op4nion U^% stio i.p,/JLlC4>nt 
Tor CilM post or Tl2a»&i 1« r««iulx«d tc fuJXJJL a l l 
ecn<llWvns &ee«pt p^dl^r***^ tMouu o^ Ix* XB «fi&«inUal 
lor bno iaiMB onijr !•••# IM sbould &»• frosi iaiBonaiit 
^ur&iali* itl^aisuisaiik oonsldsrs I t «o o« on« or Um 
osCAntliO. condltiuis ol* tkm -wXsX^Tf pix>oaoi^  o«Ci»u£« 
h« lat«iidt to mak» this post imrid&^iy in IIXB I'^m^xy 
tor vhXtkk vls4rat in hor«d&toxy succast^ion lik* 
th% kingship for the iiin^Sy tisoooss prliauxy vlrtu«7 
Hi^ wiiixil )»«11«T«8 in Ills educational 4U£illricaU.oii£i« 
In tlie li^bt of Havtizidi*8 reoosomidations appoinuaent 
lor tbe post oi vi^ ar^ t^ i s laore diff icult than 
^o^uirind ^ siulU. power post l ike the e&liphiiM* iie 
noi^  oiU^ viAted him tc f u l f i l iOl Uie oonditluns wMch 
Mi Im&m Should h<ATe out odds laore regul'^tlons for (she 
1 * i1iTi-fi*?litfi^ r P* «^ 
2 . l i iynf i f i l i t taai PP» 2 1 7 * I V * 
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iffipllttt* mii^louB pi«V i>n O^ vl&idr indlcatett $ih* 
i;ba0 cir«i«Mitenets as toad It^Ur d^veXoped in tiie Umt 
or Uid LuijUiiS* So ai-H&v&ZTli r«JUgoiis p«lty V'S not 
e£>s«n&lal onl/ iMcaus* of Caxnathlcm :)ropa^anda or 
J'iaWmid prominftnoo t>ut for tho ro& f^ms tlUi.t i4>u &iiii4ar 
Uiid •Bi>ruc«d yi« l8siilUt« iaith.^ ^ni«o doninublun on 
(ib« i^^ iJ^ bxCiU. landsca^ uiid Uiolr l»uUiAj« poaed for 
ia.*i&uviardi. U^ ^rouXan of jKMipii^  inu^ct* Uio v«zy fi4)x^c 
of sunnl fttitia «&nd tiabbribtf henco to *bJi6UM* «hd vlrt^is 
If 008 hiad i t not* f'roOiuOly noo* oJi' tho v^o^ uttid vi^i^rs 
h£«d oYor poesessod reJUKious piotQT to tUut «ijLt«at| nod 
thordfor«9 ht^toned the ruin of «h« iiooasid power* 
Mllittiry ponotrution into tHo root of ttao 
iidainistraiuion Isd aii^ Mavterdi to rooomauid ccur >«iOy 
1. iiM i^ ooiisifi c;xU.pli wufi living cm tti9 liconoo of 
.^Ou iwulijar tbiin ttaa iiuwahyd ruler of Ira^ und 
ib& i^joinii^ &emu>rla8« 
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»t^ a(«mi&nship9 abrvudzMss and ao en J^ tb« 
•s8«nUuX YlrUws tor cb« YX&lmr* IXirXn^ tho Uot 
o£ £MxkXati aoBlsaUon ib« caliph lox; uie vlsiltr 
i.i.Y«d i^» Uau ^B th«t/ could |>1»&S8 Uve iurkiah 
faj:^[^ and lt»« ofriecra* L^he cioae i'our «xlst«d 
uodar Jiiwai^d and i^ iOjU^ fiuti«l«i«iC UB well , i^ ono 
U' (iiw vi«l«ra tt^6 i s nyoujiliiOl &cd ausbain oin 
4.lx iduS j^ Guclural Dioilali viio bald Uil« ofiloc could 
exercise afroetlve iiutUorlV on ^ * &dmlnlsu\.&2.c4i 
dven over Um noiainM of utn MulDi*aL»£Uiliiia9 
al^iiassiuBSlyly or ^^ ald ul«iiaglidiid U* W-^ I^U^G, 
Uu^ ^&j Ola «}ai'£ur« Ajbe JjKoiy &l»^ui« iull>;^ to 
bupress Juii8ifc&&lri*s rdbsllion in w^ iicfa ha \«;^ mad* 
prltonar In 1057*$8 i^ *!)* 
MUTWlcd^aolHV covers a vlds conception oT 
Ylj&ler*fi virtues* kUt a^ o^uld uc^iuli's lofiowleage or 
tiie ntoUire und psycbolc^ of Uxi» ^uOjects* i.b would 




MOT ijmtMm* wcuridJt/ aan ii^iUfuJu^hiiX/a) 
eJL|>«6ib tdfjim'^igy •upport* pnajmaru mnA sanHaaim 
l4^ouir«r8 (iiiflsittiyift) «(r&U.«uio« ki<m» ox* CHoao 
should tiitcuM burdJUs or ise&iifi of «iooiK»Qie d;x.pi^ ii»jat4un 
&o ^clUeve ai^ or Um vijedftf *a ^oais* Ai)owl«dd^ o oT 
Uid frXeaae or {ih« kiA» ^^aA fehoir ps/eholog/ or 
•iMfiyLos of tim »m^%»f vij&ior's own rrt«nds o^id fot^ e 
und Ut^ir a&U.tt2d« and of saditioui» •XfleMiit««| In&erma 
or eittemaX aro Uui pzla&sy AI^MHUI or the knowXad^ i^yOilit^  
In Hi^veiztli's vriSiJin^*** &>ouro«6 of Ineoooy i u u s oi' 
•jcp«fuUUur« aj)oreia»nt jja auikU* ^rewsuf;^ , «iuus«)e of 
\M^ iitlX in Ux9 6^m tlXik*W&B and pot»siol« a3ia:ai fao 
clieoli iJil'lt^U.on or deflation ausft )MI dvidsni^ &o uio 
£hQ person wr a i^>oup vho a-t axiy koM o^/ i^ e 
no8t»ll9 W Che azlatance and survlY&i of yio vli&l«r 
be eXlBinatod for he mi^  tteoooe ttom cauae of downfall 
of %h& vjUier*^ £bus he cXearl/ recotiHaeQds thut a 
1« lt>id.9 p* t>18« 
2* idid. f p . 19*^* 
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Tlj&i«r aiiould haf soow taiants for hatehii:^ 
oonspiirtteles vitJaobi* ut3i.ch i:^ cuiinot 8urvlv« in 
iiXB j^wr* CoiiTt poXiUcs proo&ai^ iuid coiapeJUad u> 
r««ogfiifiiid yilfi virUui for aim riMmr in aXs prac wlc&L 
vti.s isXXlMd iksd emrhuuJ^- inl*Xu«iic»d ca.*li«i>b4a\!l*£ 
&pproudi« ia^us whosoavor ftaldd in huiicaiju^ ccim,jlx'ac^» 
ju^ a^ n&& su€h jmrsctfui or groups vi»s «i.lilMii* pu^ in ^aXl 
or &r«£ieb«rousJLy smrd^rad* H« r«cu;ii^«nde tbub vi^i«r 
should prdptare & CJU^US of hie f r lsnlc wxuch vouXd 
h«Xp nia in Kilia dajru of his ijro\;y»l«« 
j^LC»a« oC uxidr or idTiection couXdl inlluenoo 
d«iici«iivn& k^a^ln^ ol' %«rdSp l:api»£Mntlng oi unt^j.^is 
uxd &i£c ox' p£-^ «:wic;Si»i impor«&no«* 4 proiiai»0| xT i t 
iited «v»r i»«on mii69§ aeooa&£ yid r i ^ l r oi osliei£ out 
u8 Uir€»4i.t W iv£> mi^^iTi and i t siiould o<i aircido<l» 
or iJT aad#y i«# mwnt, o« iuiJL'iijLMi unJUfii^  «^  Suj.w .^aio 
3XCIUI9 mu/ de MvuzMidd for i t s nooTuiTiiBMnit* 'U.x 
ti^os* vacotimiai&^tXijaM would h9ip iUm iit n is pii^w^acul 
C 0 1 i C l . U i » I 0 1 l 
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in l;^liji, « ai&Unction mi&t nacdSJ>t.i^l/ i>e m»j6Q 
09&w«ftn tti9 Tlsar&t es 16 9xlBte6 under tue pious 
eullpns uad Um •laar&t wr:^ lcn timergdc! under Uie 
influence oi* Uie s)om%railes of Central .^siu. i:he 
former i s a function* Uie lu t i« r denotes an office* 
ia^e propbet ueed to ue&i^n var^oue functions oi 
eitecutlve n<«S4ure to uX^ oom^miXonB d^^madin^ an uielr 
x^bp<dctlve iidliliu.es« i4>u0£tj&ar iiCb^ us otiief 
«dvl&ert Uisi^  wus consulted In Oie uii a i r s oi wc^ 
jund 4vii wbs ^eneriOl/ eiisrusted ul th yae 'ui-am* 
m the t>attl«» f ie lds* , d l l i a oftei^ looked aiusr um 
fln«aK:es« ^^ l^i and Muawia were UM paroplbet's soi^Jdes* 
ivt>ul»i;iiiar hoB :)ean Oiiiled S:^ prophet's v«^ l^it>y 
yie lustori&ns aad was so regarded iiy ^^raos. tiuasB 
coiTipcailons held no ofilcifal design;, blcn and wore 
iijLp«3Ctod to CunfoxtD in tiielr functi<.nin«| viUi uie 
siiivriut as also «o aie jruc&lces of ia'eb t r iba l 
destoci^cy* 
Ihe lut«4»r concept oX YluMPii^t Ui^vlu^ly eisaloed 
Uivi pi'v^ ^ tOit^ e of um i»u^ i'eiG»e execubive oi' Ui» siucwe 
irosi u ^ (.r^dieion existing in the <»;m^^ uered wen2^Tories 
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Q«6«si»iv <^ ' conwoJJjj^ Old VttSb cuilpiutl doacujis 
u. UiTiigr uQd«r Uui puwer^uj. rul«»s ol wae i&liior 
dyjaasU-ca* 
^9 tia»u yJoKk AX-Kb t^irdl &nd Mi^ asiUiMUlk iusl 
wroMi ropr«s«nt UM phius* or &b« decXlna and dls« 
int9ir^^tXcn of CHliphal power bOd the rise oX' JL'uriash 
uluX^u kit l u expens«« £ha callp^^ had aeen r^uced 
lo Ui« unenvliUiXt position or complete euoservience 
tc Uie Vuv£i/hid Tbctioiu iheoretlCiOly the caXi^^ 
w«.s. atlUL tue fiupreoe het^ d und controller oX' Oie swu&e| 
dut vlrUL&iigr th«d «iuv&iylUds ruled* iJne emar^ j^ ence 
ox povttX'ruJL A'uri&lfih e&u&ee converted mOkJAm poXlSj/ 
inu> dcApoblo laon^u'cl^  herein urn kUM vi^ iJU ^cwerXul 
uxid &u6j^ct M» Uie dl86abee of 8htufi.u6 &o i»uoh ejcteiit 
OS the exl^cnoles of iiko »&ai«e or UH» n^ u^a'tJi 
propensities cf Uie monarch pemii.Md« i^ be cuHph 
welXawi^ re oT his position which was lo&ide prucurlous 
oy bhe de-facto sovereignV o-^  the Juwuyhids uxvi the 
de*ruc««i authority or &he ;>ulU)ns viUiin Uieir s&^.^s 
insisted on el icit ing <uJLLsgl«nce« Cn Uie oUmr h^ jid 
Che Vuwts/hlds und Uie iiiUl&ans who justified their 
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pover fcbrou^jii iturmtXina^a from she caiif* oi^inuanad 
Ue iip^«4jrfanc» of l e g a i i t / . ihue tt» da^ritcto arid 
d»»4ur« nuiur©* of sovwrv i^^ intar oi* y^e flultfeois und 
Uiu coJLLpii JtUiu! oecMOMi yai« mtuin oo^i^oui of ptitiioao^iiiloai 
ooioid «o o« stidjoo^ u> ci.&r4fi.eu&x(.n u ' & w^xtft^rt.^ 
ouiri(Mi>»b of sovMrtlgntiir* iiio undersUiridij^ ci Uij&o 
ooncopfcs wiuB tiuirafort} eruclaj. wt 4i« expoaition of 
ui<d Imiblwtion of vijMkrbt t»y M&w&jrdi und i^ Ju^dtiuitmaii* 
a^t»i;^ £Xli ootic«iiro5 of i>t9 Imtm or Uiu aalliiii i>.t Uie 
ftuprtsao htf&d of UA% swt« who d«rlve& hl& tXiUiorxty 
frcNB Ui«t IfiX^ioic XijM* i%s ropr«s«n&aU.Y« of viod on 
tt&rUi vx)& suoce^aor to Uie pious CiiLXl:;^ i8 h« oiaolaoG 
ttii^ 4U«i&U.oo&d auUiorlb^ over Uia subjects* in oUmr 
uordB he Is liho ruimr of CJ^JA lelunlG auktm oy 
Divliw Ai^ht* >^J2^  vloXaUJLon of ills Xs^al i^uuioriV 
Xh u&urp&LWoia Mid l i i ^ i u l * iu^ powers ejteroli^ed 
oy she exttcuelves ox ih» sUi^ M j^re chus dele^uiMd 
i j ^ noi; iiuj^rent* L^he i^versi^n of Axaaam LfitiilX 
i.& «»Xt»o cui.1 poverfui and rules tuf rivlzie <ii^t« 
du^ hm comes n^t«o oeiA:^  Zio4» dy idty proYlsiv,iu» ci 
the islsaaic X&v dut ie or^sated 0/ hisU>rlc«aJL 
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neoobsiv* liuii i« da^ieUJ^ amU'Xahf unscrupulous 
and 8inl\at seXTlah lo<i«r«s&, siiiTui l i r e laxl Iriii^tiOiig 
lnduo«s an&rcliQry <& oondiUon oi^  w«ir oi* 6i^ <^ i4^uitist 
@uGlu £h9v0 I s no OM to provide tt^ea s e c u r l v or tb 
stiinudLn X&v and order* In Uiess circauistanoes aod 
aends upon thMi a 4ust jaonaroh| who reforas Ui«S| 
iafe4i& 6^S tile arradrs of the swtOf protects yiem froia 
6^jressxon| and when once £^ &»n Oie people coiiiodt sin« 
viod r«iia&v<is Uie icin^f an&rcl^ prevails and &>& UIAI 
e/ole 4o«s on* ^ucsh u sovereign i s In no sense 
re&puMildle to uoe jieot>le or to ax\^  uaier «i,uUiorlt^« 
lia IS iiinftWttrfatOle oni^ to aod <U«ne* i^ hus tol.^H,ffft*lmuifc*s 
sovereign I s vex7 oaicn lilce ol' ^vliAtinan oi ii04i^ <as»t 
Infac t r&r loore poverful* 
jQie two concepts of soverel^jnlgrf one r#pr<isenuajj^ 
cliti demure position or titie iwm and the oUier the 
de«fticto authorl t / (^ i' )^e Sult&nSi though slMlaTy 
have vejy different loittjllcatlons when applied to Urn 
power structure of she s ta te* jf'rom t h i s , Uiese cu^tciors 
form th« clt&r&cteristlc features of vduib.r&t* ihus 
ji£iWi^ rdl*s vizier J,& Um supreaMH-^ t^ tMOutiye autiiorlty 
^^ f, AtADL/B/^ :: ;., 
A I M ) N . ^ ^ • - ; ^ 
'•^."/i#/ic,r.-.:',-,^DC,\1^' • 
?8 
yh099 powers arm d«ri.v«d Srom tho wil l or ttx9 
bi^vrmi^m con^o^^uMiUy ^ vl^lcir i s d iU^r she pXc^ ln* 
po64«nt4arar oi idm imm •fi^o/ing im^ubstj^ondd uuUiorlty 
over &Xi 6ui»j<}oc« of d«llterai^ion| i s rd£ii>oiifiii>Xo w 
iu^ov one oa^et^ ft OM aoir«r9lg& Ma&«JU' <^iu> uloum 
rorauX&tes UiO p o l i d M for ut«d v i ^ e r * Xliis id.rid 
or vl^ tO'&t^  l£ oallttd ay Huvf^ a^ ai X& vl2.iigfa.t*l^ULLyla. 
«ihoi:i ^ « powers of Ui« Ti&ior uro r<i&&rlet.«»d tu O^iO 
ojL«eut*ion or uda^jolstrabivo orders by Uie Ijsa&is, u^e 
Yi2lor*« d«110«raUv« runetiona are reduced tu aia 
&oain&tJL« i^ia Hind or vi&arat 18^ whtit iia^ardl cuXls 
^s YiUilirfllrilrWi^ifli ^ ^ ylzt^r or ^ nools acting 
indepsodontiy vlfihoub proper iiiand&U» frc«i £^ ie iisain 
i& usurper i>i3d i.& cUled t^ ttlLif JUtA igiijift* ^^^^ 
odviouei^ ii^n rarerence i&o «lie wiovei-nors ^j^ weiX u& 
ui9 iiUlh&ns uim&m axiUnorXtijf he r^ui-dml ua ia>aiMruzy 
iuad uaurpi^U.Qri• i»iiice» liowaver, siieir de*x'ii<.&o 
i;.ute«rli^ i s r^i^ulurleed ay fiudS€(<4^^anl^ t><»sloval of 
yae iawiia's inv@sU.&ure« iSie usux*pree ifXzm Ui» 
Buvt^iiids out uiki i^^ ^a^u^s) are rec<^nised ^ <^ir&« 
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vi£ior 16 r«pr«i»eiitMMS us tiio ait^dx'o^o of &i@ kujkii 
and &£ &UCI1 (UBOilMs irorn iiia Uife» siupi^ oma autiuoriv 
01 caonurcii ay Dlvin* iil«^it« ^<,B Ui& cio^ik ^ja^&rVuX 
&±x)4l» person ar&dr Wio kingf ht« admliilsMrs uH Om 
d9p&rteM»nibS t»r iim s te ta wl6hou& exc^.^jticn^ rorciuXaUia 
^QiliiX&St n&iiQtXutmB trQ&t^tids, cuntrolXs Uie nuilw^ryf 
d«cl«ir«6 uaTi ffialnuons accounts or riiuoicsi ^oYTtm 
Uim r«»6ourosfiy &p)/Oi.rii»s .^ iid dlS£ii.s8o& omcl«i48« 
iund yu9 cutlnbantuico ol ItiW has. oitidr ui'o ulya/s Uis 
prloM considero&xons of 0^0 vjUl«r* 
m oUier words» i^ l^ ^^cftilQiUlk's vjUier La riow oni^ 
Uia suprsflMi exsoutlve aut i^lso tijujrcis^s yi« Tuncbicns 
ox' XojflsXablve and biio ^udldbry on oohalf oi Uae 
iiXDgm ilhls position does not pl^c^ hiis in 00 ^si&ion 
&o UiQ ysbiioiishsd luv of Oio shariat* ^^ rollover 
or ^&iaia| ho Xsi suaj«fCt U> tiici j^siatiious LiM j»i^  oXi 
jtijis itd^lsliiblve ddilw»oriu&lvns conTortn &o i^>« ihe 
i»aad w t^^ il«>s &o ixiii ^ullciiti poweri** ue ^a u^e 
so 
cr«utti£i au Xi4%rs out •nforcsu u » law Oiub o^st»£ Hi 
prlxiciplo lA y^o scrip ««ux«s or codlTled o/ Uie 
j^ bcep&ttd doctors of Isli^oic ^urlsprudEUice* is.v«n yi« 
labia has ao ati^ AH UU& joatti^r* lii%ittr|)r@&uti.on urid 
oiUorcoaen^ o^ tJbe law i s the aiicXuslve prlvile4js of 
Uio ^aal Muv&rdl* in laa&bars ol' finance c^ iu vii&ier 
can even override tkie wiUL of aia eoverel«^( siiould 
Uie l a t t e r be found to sm deviaUn,^ rrom Uiu dictates 
of .i>lunic in^vACtions* JChus M<L;U r d i ' s vi;&ier i. >pijii.jt*s 
to de more powerful Ui%ai Uu.t cf ia^aiBUlimLlk J^usi* 
in affccty nowevori iie im inferior to Uie fonaer In 
so i'ij.r uB he hus llwUe opt:.(H>n deyond wh<it lit> Itiid 
dovn iTi tue code oi sharla* 
iihe rytsponsidlJLltles tiM ve i l us Uiv povors of 
tae vli4.«ir iixe ootia neav^ and of iietro^ienous cii^i^it^ten 
Uiis miik&B him suscoptlole to Ui^ woi^ pw^^ tlon u: .^ ocomln^ 
aosoluiie -^ nd disloyal wo uhe iun^« j3aa love oi 
Specie and craving for pover con ais»ite hixa t. .jrojf to 
f«.ttlonullsffi ioid croi te in h i^ii the tent^anc/ to-vu-ds 
oppression* I t i s iap^r&tive therefore Uu^i* im i s 
oy iwtuTQ unrt wriijjrujii vlrtuoiis. Viruie i s Uie atiXd 
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UiQseXf &• a Xa&nMd obn and «iuod ouscia* ilila 
<3X«m9nt 16 conxaoii %o ixith Hav. rdx and i^ ii^ am* aow -^ver^  
Ki2aa*a concept ol vUrUM ifi aiuch store tii<^ aero 
pi«iXo8o i^iiiCiia. oastraeUon as JLH iU.u&rdi. i t pre-
0/ tti0 poor* iie ror^iv«B p«ix*somiJL u4.i«Uic« .^lid 
coia£>t»anH/ endoavours &w ar^iij^ jrosporiS)/ &o u^ iu 
p«opl«* Pl«t^ uitij£v6 hJM vj>od*ruurixiei, und l o y u l ^ 
&u yi<i Kln^ kaops UK« onany in clMOk* iut« £iinco 
vlrtutt 16 b r&r« C(»2tK«ditgr Hwvlng to do moro wiUi 
h«r<»dlV than t r a lmj^ i HX^am shows u special 
prejudice i'oi' lii^h a l r th us omi of dni«f 4\iuiii'xc<> tlons 
ox i. viibjLsr* 
He racoasMOdfi viii-b v l ^ « r sii^uld oe saiucttKi 
ix^ fiA fcaacttjiifc priiicwss uod nodli^s ox' succ«Si»xvei/ lii^iii 
iuiowi.adtiXtfliJLV <^ <^»^^ iwtva'uUy to Urie aJk^ i^ uorn. 
I t IE .iossiold, uowevdrt U)u& «^i^i^*$ tatipik^slsa 
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on mxB ti»^e% w«^ iiioi^ vatMKi a/ Urn dai»ir« of 
^uh^xiyi^i^ UJ.6 own tt]Ki«(«nc«i 4^ Xu xrimXau jui Uio 
i^ UL^ iu^  court* 
buch cc«i8ld«r&6ions are wll«n 60 Havurtil* xxi 
oebwoan hijo und IJi^uaUijauIit on ciia ^utf&ticni cf a\.atictn 
n(itur«« ii Q&tSXiia i;^  it, miB2J.a iin6 a. s^ rue muaiin cannot 
«»« aut virtuous* i'ni.& view oovicusly i^ akes into 
consxdorutlui Uta isiMmlc doiaccratic idealism. 
u&w«iV4ir a«aA* vlruioui jy no tsiausm precludes U;e 
uduptlwn 01 Oi>.jre«ii;>ive yKtttiod» Tor Uae supproi^&lcu cX* 
i4:4tJL«HK>cluJL ttJL«»iaii*n6»* iino dusic aOodomas 01^  huaun 
n^tur« doesnot Oja^ ji,/ tUki uOtt«nb« of ovU or i»xn« 
H^Wiurdi. wufi yiti ouX^ iiMHiL* U^vin^ ooan cui(;arned 
wxtia dOiiJUA^ wifki crifiM and puiashosnty na Xc./£ 
spt^dui lua^i&els ui u ^ ^op&icn oi' opprei>4»itftt 
aethods* blnuo x3ialnt«nanG« ot Ibw i^nd oreatr 1& Uie 
responsiiiJLUit^;^ or Xoiean, lio oonsidors iidLs} Wc ^o u.ioll;^ 
re&ponalole i'or aritac^i or zim peopX«*s pctuce* 
£0 fiun up tii«« c&ncapt or vljsara^ in Huw..rcli 
und iiXimsuXiauUL roprus^nt* &wo o&eical ly difi'eront 
iiQlX\,x^^ fiiUiutions* i^ or tb«^ t^  ro^soi^, ViMna^a 
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^ I lA k I ^ si tx 4> ¥ & t 
kHJOMH ftkirf-tft. » 
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jJunady MohfiOBsd iijiJUi* 
AnvajruL Hitq^ M* 
«a«iiavbraii A aiMteb of iil» U£9 
and voilit IsXeolc Culuor*, 19M «^ 
Iat>al*8 FoUtleal Xbaoiyt Isloale 
Culture I 19M *^ 
Influaiica of MufiXln Political Cbmar%»B 
on M14«Y«1 &ur^ ;»«&n FoUtleal lbc»^t« 
ifilfOBio Culture^ 1958* 
ilfisiilruddln 
XaliialQ Culture 9 19JP^» 
sn^ranpiid 
iiuftlla fidniintstrfetioii o£ ^ndl&t 
l»l«a.e cul&ur«t 19M»« 
MttmiduHah, M* 
c'rodlMiy Xsl&alct cul«ui*«| 1V36 
4idialnl»tri»yiciD of wustloe Ui j^rx/ 
islant itlMBlo Culture* 1937* 
MuaajfUf £^ « *iihftmdanl i» eoQpaenilUB of iMBtilll ibeot^riest 
XsltiSilc Culsurei 1937 
iiaoldullfiby H« mtslln eoDdttot of &tate» i&iuiole 
Cvilturei 19^1«>it« 
Ivanow* w* i^oem Inud l i etfomholde in l-erslaf 
Iftlfiffilc Culture9 193B* 
JUi&ni Moiiltoiil aiiS&n Mldeaval HuaUa PoUtloal iheorlee 
of reHmicsi against the Jbtate» 
lslasy.0 Culturoy 19M»« 
thukt Mohftawhd A* a* 
iUOijPt iiiitX»ulX9h 
iOiaiiy tr* tvjni£ iaisaia 
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furtbmr T^tmrmnomB to ooaiaet 
of Zbn lawauiiy & a fvir in 
tMiltfi—aajmt j^ffta, Indlau xelaole 
|b« fiabito laoall iton Atooadi 
UXamke CuXfeiirt« 1956* 
C«a.iiir«9 1936. 
&£t«ai9 M* Ji» Moid iki«4»«iiiiti xtMi ii^ wiiid ai» a vr iwr and 
a l>oa(» XalauLc Culcuraf 19^3* 
Migrwrf if* «>• i»«nt MMurka on boa daraaa of tte 
Alioaald CaUphs in A^yptf xaianlo 
Cuiinira, 19^3* 
u^rx$ i>« &• 
iioaaiittua» uma i* «r* 
ittyaaul laXaa 
HBd JUkUa, XaJLoiUo wuiUura» 193^ 
Sh9 origin oyt ilanuikldSt Isx^iale 
Ciawurat 1932 
ihm LLtmrwpy fltlationa tMUiatn 
India €Ad ^rbbiat laiaadle Cvatura* 
1932. 
23w tiofwritgaV of i^ XLahf islemi» 
Cultur«9 19^8* 
i>oaa aapaota of IsXaaio Politloal 
iUioitglitSi laiaailo CvJLi»ura» ^Y^• 
A laviav of ttia raiga of fOaYoa«h«4i 
41351 to 1^8) laJLaoio CuXtura, 19^ . 
jraavoaatiab u^tfiU«wi*a iieX^Ucos witb 
lil^ DaOOitiii laianiG wuIMtfOf ^9$SLm 
itira^ttX Ua>4« 
i»aOatiuddinf !»• 
iOn ilaiaijOTi^ '* cuneapUon o£ maiM^ 
and oonaanousi iaX&Ai.c cvkLwuraf 19*^ 3* 
mm ie^oaua i|/sMn duriii^ ^^ ^^  ^^ '^H i^. iiujUi in .uadiai i^iXiiaici cuiMara* 19M»« 
(^ ooliuit* of awiil^o/ ioid wcsica of w^ urs 
durii^ bba i^uails itaU in i-ndiay 
xsianio €wi«iu«» 19N4* 
<»liarw4aaiy U* ill* ^ a ^anaaia lind r^o r^aat^  oi' Hualia &ocio»?olil^Cbi thoiigta^t IsitoBie 
Culturoy 19*»3# 
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tiMmdit bm i^t 
btmrvsD^f kit ik« 
mid tti« i^niniMirn^im \aAmr Urn SJ^OGMULB^ 
J^lM stcu^jy* MtHven tba two dvotitiors s 
aiPiMilin and aX«MaaouBf isXaoic Culwuro* 
HMlMi adiainlatap« t^l<m> Zsiaaic cia.&ur«y l^v* 
£h« origin or tha XaXBoie po l lVi i&liiiaio 
Ctatitrof 1936. 
fbo liouflo oi' Al^Sunta^ Xhwajpasiaihahf 
Isliioie Culcuro 193lW3$« 
o r p O i i U O S y XsXttOiO CultUVOy 1 9 3 $ * 
iiOM profluraovs of mswuftilmiaii .^uait 
Xftiaoic cuiuir»9 193^* 
J:|]0 I'oi.i.tleal i:boi||t of t^aHMUlamlH £wA 
ItiXm^Q CulUuroi 193l^ * 
CuXtiiX«9 t938« 
faUJOoUSt ^* «^ * ik reoonttrufiUoo of Ui« ifbixiids t^ u>oxy 
or 6b« stoto, isiuBio Ciauirof %99^* 
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UlXttnlf Man&ftlr iaison MotalAMioa lei hyioaiai ami gjbmr mmllm fH^tm^ 
MMuriTf fol* 67i 1951* 
UaaiduUili 
iiitm<iif iwaxta iia^ 4 
j,ffjLfMfilg /^|,fi,\itftf|,n 
NikawXi Iw sl/ttsi nasari/ty Flkro NasTy 
Vol. 2 | 1$6t* 
£ren8li»bor • laaa iuau ^usuf aur uniM 
^ ^ i ^ va simoom karOMMf Ma&ilf, Vol* 9$, 
htthanMMd ^mirwMtJi j^ Oxit Slajy^ a dahaai^at liuf ralilr w«i iauaXah| 
irUiro ^toTf fol* 3y 1968* 
ik»lnuli«w(#o j«j«U> ib8 al^aal imaariya«| irikro £4ui&r» 
Vol. 2t «tul^  t96l* 
A P P A H D I X • 
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> AOUX 4^j«uii 4»ttirfiiii 









. tiJ.*Kun6ufii.r JJLUi^ 
» ul«>ifiu:£i;u*lii 
• uI*llu*Uu&£ xSlIiah 
























































> aL«llu«6«ifiaid i i l l i a b 
» ai-^us&aj&l 
» &i>«lta&ji,r 
» ui.«HufiUiii£a.r 4jtXUib 
> UL*i4Ui»l.a*8ii& 41ii,Ctb 
1031-75 
107$-9*^ 






















ik. r If a B I JL • u 
100 
iABt or UiM V i 2 4 » n oJT jiOuiisid I'wrJ^jdt yx*«pur«d 
faJL*liUUk8lB 
Mian t>in t>iiX{«eii 
t>^yl» b in Duw^ 
Hl«tuiat>l o i n iunus 
JUirahla bin DakvtiA 
i^Jijfti b in KhaXld Jti^nuJi 
Xul^& Din iaitdlxd i iamak 
j^ 'iMiX o in itabdl 
Fa&X Qln iUijoi 
uX«»i''a<:X i)in iUL^ K a^hal 
iiu&an J in ^aliaX 
i^maS olii luBva' a l e luaim 
KQU j.oad o ln ^^^It 
4>ou ^«u!ulX«ui i^uiceuid a ln 
aJL-Sii-AX Oln Mcu-vfan 
UaiilduXXiiii u^i Xa<A/i^  d in 
iitia^&n 
*^3ameA o ln uX*iUU4»U> 
xi>u ii^ aXeh Hoh^ dam&id o l n Icu&dtid 
n&uX I'a^X fjijd'ikr (U.*/«^w^ari 
fj)u ^nisu dill Isu o ln 
Idohaaaad aXWiSkufl 
JuuXalmun o ln -ai-ihab 
iic^an a in Xaliya Din IGK.^ ua 
101 
<4>u wiv r^ xsouiii ttin 
^oru changed tens ^/ 
&erc3 Stiv«rul tliaes)* 
U>aiduXltiil:i J i j ) ^>uliiii!iii 
l>ln .ahhfib 
^kXx Xsa £»lai cJ.«wurruh 
UiaiduXlaii axxi J^oufad .f>dul 
i^uiaiwain Dili a(:;t>ui ain 
al»lLb8U2&nl (IduuX Hu-lun 
and ]3>nui ^ ura& ^«re orti«[l 
ohajcig«d one a/ OIM)« 
iiUSiCtin b i n ..,i.»,aSi;;; itJ.» 
./i^ar ain fVrtit 
u.*^aiir 




lau uxn Iktwud axi« ^4.«^urraii 
lonul v^ui.^ ; 
ixlijridl ionr] l iriuil wore 
Pajhi^imi;^ o i l ! '>11 
bloltuU. iiliJLah 
id'tfustarsi i id 
b.i*iKiUS%&n^ i.a dJLiXfat 
uloiiufi^^kl 
U.*iMfc^ l-l* 
iiot known (pertiaps 
al»Huhaili:a>l iotlMirs not 
linown) 
FtJiiuTiiX i uuXiiii xoiiiJ. «<.Jilr 
b in tiutiir 
At)ul HtuiXix uDiio&uJJLUi oiua 
iUluaad i4>u UiiST Oln 
JilaftmilnfttHi 
Mcii'iv^ sEKd ionuX i..ld^«ih 
ixX^^iXi^uTinr oli, vahlr 
Mutaai i;^ l«>t>«3uldti 
XjU6*eLL«'Din 
^«JK!*ai.*Dln 
^uiiiiiriiddiJi iU>u DiiJLr i>in 
XtKttU. jL&viur 
Ojjn uo^JLdiilxith 
i-iUl&it^&l''T:Ui I>(3JJOL o in 




{Sam consplrubor «^i.^nst 
the cuJLi,>li lit ii^viiur of 
